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5  C E N T I M O S
N o se adm iten  su scr ip cion es para esta ed ición
'i
■
Redacción, Ádtnlnistración y Talleres: Mártires, 10
m.'vA.na. X4b8
L A Q A
0:1 fi H I O ' • E ip o  s  k 'i c ñ  n  O Báilmdo 30 de ie ptie m b re  de 1905
EL POPULAR
s s E L m io iis Q s s M m n a
de Málaga y su provincia
DOS EDICIONES DIARIAS
f H O S H I d O S
Pastor 1 Cdmpaíiía.* Málaga
Clases especiales con patente de invención 
por 20 años.
^Idqsas de alto y bajo relieve para- ornamen­
tación.
Imitaciones délos mármoles. ;
La fábrica más antigua de Andalucía y de ma­
yor exportación. . -
Recomendamos al públito no confundan nues­
tros artículos ’ patentados con otras; imitaciones 
techas por algunos fabricantes' los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.t
Pídanse catálogos ilustrados.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. , .
Depósitos de cementos portlaríd, y cales hidráu-
lias.
Exposición y despacho. Maroués de Larios. i2.
San Luis Gonzaga
ACADEMIA DE DERECHO, EILOSOFÍA 
Y l e t r a s .^ o a r r e r a s  e s p e c ia l e s  
1.* Y 2.* Enseñanza.
Calle de Granada número .132 
(frente á la Plaea la Merced) —MALAGA 
Director; Ldo. D. Diego G. de Pimentel. 
Vice-director y Secretario: Doctor .don 
Miguel Alcalá Oano. ^  ,
Este C¿legio fundado recientementej tie­
ne BU expediente en tramitación.
SE ALQUILA
En la plaza del Oplspo núm. se alquila 
una planta baja amplia y con buenas luces 
em precio arreglado.
Darán razón en la portería. ,
DE QUITA Y
cosa , h an  llen a do , m ás ó  m en os acer­
tadam ente, lo s  papeles p rin cip a les ó  
secu n d a rios  qu e  les  fu e ro n  reparti­
d o s  en  'e l  dram a, m ás m alo  qu e  el 
p eor  de lo s  d e  E ch egaray , de la  res­
tauración , para  represen tarlo  en  el 
teatro  de la  p o lítica  m on árqu ica . .
P ero  sin  du da  a lgu na (|p lo  q u e  se 
trata es de h acer de- E ch egaray, den ­
tro  de l d iv id id o  pa rtid o  libera l, lo
da de trescientoe mil' famélicos, faltos áe 
pan y  abrigo, que verán, en cada rico.




Rolatííóíí de'los ’ señoreérfctócejales quii: 
qu e io s  con serv a d ores  h ic ie ron  d e l deben? cesaren 31 de Dieieatbro: próximoj
g e n e r a l . Á zcárrraga : u n  respetable  I como también.de los. que han. de continua 
n erson a íe  in term ed io  de au ita  v n o n  eargo basta 31 do Diciembre de 1 .p erson a je  in ter ed io  de qu ita  y p o n  
para dar lu gar á  las com bin a cion es  
necesarias durante estas cris is  qu e 
su rgen  c o n  tan ta  frecu en cia  p o r  qu e 
el rég im en  está  d esq u icia d o  y  p o r  
q u e  el p o d e r  está e n  m a n os de par­
tid o s  y de g ob iern os  sin  co h e s ió n  y  
sin  arraigo.
D e o tra  m anera, y  á  pesar  de qu e  
aqu í tod a  in con g ru eh cia  y  anórm ali- 
dad  so n  posibles,' n o  se éon cib e  qu e  
se h aya  p en sa d o  én  el Sr.' E ch egaray  
parav la  presid en cia  d e l 'C o n se jo  de 
m inistros. '
C R Ó N IC A
E l caballismo
Tras la sequía, el bandidaje. La trágica 
ecuación de la miseria andaluza se resuel-; 
ve en este final obligado. Los hambrientos, 
que la desgracia expulsara de la vida, hacen 
cara á la ley, desafiándolja con sus esco­
petas.
Muchos errores se dicen acerca del ban­
didaje andaluz. Hay quien lo considera pro­
ducto del medio histórico. Hay quien; no ve 
en él sino el fruto de una perversión innata. 
T  es que el problema no fué jamás estudia­
do, qüe nunca encontró observadores im­
parciales, libres del prejuicio que embaraza 




D. Enrique Péttersen Clemens.
D. Plácido Góñiez de.Cádiz Gómez.
D. Francisco Gárcer Téllez.
■ Continúan
D. Augusto Martín Carrión.
D. Gregorio Itevuelto Vera.
Además hay elegir en este distritp
Estam os a costu m b ra d os  á  qu e  en  
España se lleven  á  ca b o  lo b  m ayores 
despropósitos, precísán iente en  esos  
asuntos qu e  m ás afectan  al ioterés 
n acion a l, cu a í s ó h  ló s  qÜe se refieren  
a l G ob iern o  y  á lo s  h om b res  qu e  h a p  
d e  form arlo . .. .
E n  u n  pa ís d on d e  de cua lqu ier 
p erson a je , sea de,1a talla , sign ifíeación  
y  co n d ic io n e s  qu e  fuere, se h ace, de 
b u en a s á  prim.éras, n n  estadista^ y  un  
g obern a n te , yá  n o  debería  extrañar- 
.n o s  nada; p ero  á  veces las cosa s  qu e 
se  d icen  ó  se  in teotan  soii;, de  ta,ntq 
bu lto , se  sa len  de tal m o d o  de lo s  
cá lcu los  qu e  piiédauí háéérse, q iie  n o  
es ch oca n te  qu e  au n  lo s  m ás ‘cu rad os 
de espanfOyOi^ ^DantP'á estas anoh ía- 
lías se  refiere, se qu ed en  asom brados: 
D ícese  ah ora , Según m sistentes ru ­
m ores q u e á  las p rov in cias  ao tran s­
m iten d e ^ t f :  la  éórte , q u e  M ontero 
il io s , llegad o  d espu és d e  u n a  lárgá,
▼ida p o h tica  á la , jéfatip :a  del G q ^ é r -
n o ,cu a n d o  yq  p o r  su  edad  avanzada y 
BUS ach aqu es reclam a re p o so , t p ú -  
qu ilidad y a le jam ien to  de esas lu ch as; 
traba ios y  cu id a d os  qu e  trae co n s ig o  
la  d irección  de lo s  asu n tos p ú b licos , 
y a á  Ediandohaí m uy p ro n to  el cargo  
_ 'S'e le  h a  con fia d o , para, q a e  o tro  
C b r e  ^  “ ^^® b r ío s , m ^ rm ié ia ti-nomore física Ip siistt
VES y más resitj».- ''''i-ía Vjól (^nii êiQ 
tuya en la G O W d
de m inistros. * , ,
Y  esté h om bre ; p o r  lo  pronto-,y qu i­
zá para  qu e  sea  pu en te  de p a so  para  
otro cu ya  person a lid ad , a m ^ u e  su ­
m am ente desacred itada , ^ eñ a ia  .la 
opin ión , va  á  ser, se, dice,, e l Sr. E cne-
El cábalUsmo es efecto de la monstruosa 
Organización soeial que triunfa eu los agros 
andaluces. La.gañánía, la cortíjada mon- 
tesca, perdida 'entre jaras, la choza pastoril 
donde el (^ampiñes nace, vive y muere, sin 
más humano comercio que la amistad de 
algunos iguales, lo engendran amorosas. 
T  dada la triste existencia de este ejemplar 
labriego, sus hambres eternas, su orfandad 
intelectual, asombra que no engrosé con 
más decisión las partidas caballistas, qué 
no se lánce/á la vida arriésgáda del pros­
cripto con* más entusiasmo y enterezá.
El bandidaje encuentra sus raigambres en 
el contrábando, así como éste lap busca en 
la miseria. El jornal mezquino y tardo hace
otro señor concejal para cubrir la vacante 
ocurrida por fallecimiento del Sr. D. Alber­
to García Gutiérrez,que debía cesar en 1907 
Segundo distrito municipal ' .
■ Cesan ... -
D. Diego Salcedo Duran.
Continúan ■,
D. Francisco Ruiz Gutiérrez.
D. Antonio-Villa Corró.
De los tres concejales que quedan, uno 
debe cesar mediante sorteo ó sea el que cu­
brió la vacante de D. Eduardo, R. España 
García.
Tercer distrito municipal 
Cesan ■
D. Ambrosio Ballesta Alcolea. 
Continúan
D. Antonio de las Peñas Sánchez.
D. José Sáenz Sáenz.
D. Juan Antonio.Delgado López.
Cua/rto distrito municipal 
Cesan
D. Enrique del Pozo Párraga.
D. Estéban Pérez Souvirón.
Continúan .
D . Enrique Mesa Cuenca. ,
D. José Poüce de León Correa.
D. Juan francisco Encina Candevat. 
Quinto distrito municipal '
. Cesan 
D. Ramón Martín Gil.
Continúan 
D. Ricardo Yptli Áyuso.
D. Guillermo Reboul Arcaya.
D. Diego Borrajo Verdejo.
D. Luis Krauel Souvirón.
r̂a, los que de antiguo existen se conser- 
VBÍúcomo reliquia, por decoro dé las po- 
blAiiones; pero cuando, como en Málaga na 
ocprirido, se les deja languidecer hasta que 
por si solos se e^iinguen, no se les puede 
vplYjBr á la vida. Esas instituciones na- 
cieión en su época para llenar una necpsi- 
da(3iy cumplir'un fin, y  una yez que la han 
llenado y lo han cumplido tienden a des- 
ep^ecer, como nO se las sostenga para lle- 
Jfi^y cumplir necesidades y finalidades pro- 
piiaé de otras épocas.
" I^a generación actual, curada de roman­
ticismos, positiva y práctica, no gusta ya 
'^GLlceos. Prueba de ello es lo ocurrido con 
Málaga. Esa clase de centros sólo re- 
pr^entan hoy un recuerdo,y las gentes mo- 
dfeimas. más atentas al pervenir, no viven 
y* de recuerdos . --
pClaro es que tales olvidos son sensibles
Talleres Fotográficos
M. Rey
Plasd de la Constitución, 42y  Comedias, lé.
Se hacen toda clase de trabajos por los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad en ampliaciones, al platino y pintadas 
al óleo y al pastel. , _
Se reproducen to^a clase de retratos por 
deteriorados que se hallen, al tamaño na­
tural. * ■......... —
yholorosos; por ’ eso los que rendimos aún
t¡ji poco de culto á los recuerdos, damos un 
áttiós sentido á algo^que de la propia vida 
Ijicsapareoe con el'Liceo.
.Entre neos anda el juego
TELEGRAMAS
y noticias da anoche
De nuestro servicio especial
el
Él nidrio dé Navarra, periórico reaccio-
ndrio intransigente, á quien el obispo de _______________ _
PsSnplona retiró la censura eclesiástica, re-1 objeto de encontrarse con el canci-
D e l E x tra n je r o
'29 Septiembre 1905.
B ©  Bla3?í?it2!
Al medio día llegó á  esta población 
rey D. Alfonso.;
Este almorzó en el Hotel du Palais, don 
de fueron á saludarle la' creMíe de los espa­
ñoles que aquí residen.
B© R om a




.D E  íáP
Mosáicos Hidráulicos
DIBUJOS ARTÍSTICOS 
P R R C IO S  R C O N Ó M ICO S
CgiÉnEIIIENITIIIIIV.
Oastelar, 5.—MALAGA
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d e U a s  d©  Oro ^
Bañeras.—Inodoros desmontab.l^g. 
-^Tableros y toda clase de compri-» 
midos de cemento.
Í̂ O>SA.— Garantizamos que la c a lié ^  
de los productos de esta casa es 
rable y  no tiene competencia. ©
iiíd
produce el escándalo clerical, 
lirven de base á la cuestión el
Dé los cuatro concejales qué qqedah en; 
este distrito, uno debe cesar mediante sor-
pensar aí campiñés en los comercios gibral-1 teó ó sea el que cubrió la vacante de D. Ma*-
garay.
R ep etim os qu e  h ay  co sa s  que; p o r
lo  estupendas, a som b ra n  á  lo s  niás
tranqu ilos d e  .ánim o, á  lo s  m ás h e ­
ch os á  presen ciar anom alías.
Y a  el in esp erad o  n om bram ien to  de 
E chegaray  p ara  e l  m in isterio  d e  H a ­
cienda, cu a n d o  las h ab ilidades de 
R om a n on és y  la  .falta de caráter de
MonteroRíosecharonporlaborda del
ba rco  m in isteria l e l p esa d o  lastre qu e 
la  rectitu d  y  entereza de U rzáiz re­
presentaba, fu é  a co g id o  p o r  la  op i­
n ión  een era l c o n  pro fu n d a  sorpresa^
tareños. Sus hambres le empujan ál rnpcM- 
Teová las ñbblies.ángustiáníes dé la espera, 
allá en lo állo, acechando las carabinas fis­
cales. El fardo, de tabaco que abruma su es­
palda, represénta un jornal tres veces ma­
yor del que gana en la era. Y por eso 10 de­
fiende encarhiüadp,: arriesgando su vida á 
cada ihstañte, corriendo loco por senderos 
dé cabras, mientras én el llano, cuyos oli- 
yós ve córáó árboles de juguete, el caballis­
ta en gTaiidé gáfoí>a bizárrro, la carga á la 
grupa; el puró.cnjla boca, la escopeta ter­
ciaba sobre el cüeílodeí jaco,
¿Podrá llegar á tal opulencia? Todo de­
pende de algunos meseS de fortuna. j.T qué 
alegría cuando sale por vez_^priinera a l ali­
jo, sobré un cabáíló pequeño y duro, que 
vuela por los campos buscándola áyentnral 
El falucho aguarda en lá costa, y  los cama- 
rádas, que citarán telégrafos improvisados, 
acuden de diversos puntos, devorando le­
guas en él silencio dé la noche.
Llegan anhelantes, con, sus caballos su­
dorosos, y se tienden tras una roca, vigilan­
do el inar, eh espera de la llamadá. Y. des­
pués del alijo, distribuida la carga, la cara­
vana. avanza ojo avizor, presta á desápare- 
cer dispersándose, juntarse de nuevo 
en áigúñ sitie ignorádú, que los setos es- 
cótiden ó qUélas jarás decoran.
Pero figúraos que hubo lucha. Ellresguar- 
do, vigilante, sorprendió el desémbarco. Y 
en ia noehe sin luna, junto.A la vega que 
riñdé sús ondüláciones én la orilla; algúíí: 
centauro del contrabando cae herido, mas- 
candó blasfemias, mieútras' sn caballo ga­
lopa rienda al viento. .
La prisión, lanárcél, el procesó. Luego, 
el Bontralaíido ofra vez, si sacó pena corta. 
Péiío ló más éoyrieiite es que, perdido su 
capital modesto, trate de Te8o|Tário tíon al-
suños meses dé caballismo,
porque en Andalucía, el gañan no ve en
ol ladrón de banda sino un_ valiente ven- 
nadór de sus miserias. El odio f i la d o  y su­
miso del bracero sé lisonjea al pir contar 
S n ^ l u r a r  Se esM Mroes .d» las canse- 
jas populares. Su éticé 8^
fantasía algo romántica, su vagabundeo 
espiritual, hceptan sin, protesta el asalto; y
nuel Domínguez Fernández 
Sécétb distrito 
. , Cesan ‘
D. Antonio Villar Urbano.
C ontinúan
D. Francisco Sánchez Pastor Rosado.
D» Fernando Rodríguez Guerrero.
D. José Estrada Estrada.
En este distrito hay que elegir' ótro señor 
concejal en la yacánte ocurrida por incom­
patibilidad de don Roberto Gano Flores,qué 
debía cesar en. 3Í Diciembre próximo. 
Séptimo distrito mui îcipal 
Cesan
D. Luis García Guerrero.
D. Gristián S’ehpltz Apunté.
V/V' , ■CONTIN'ÚAn
D. Fernando Eriales Domínguez.
D, Juan dé lá Bárcena; Gómez.
D. Francisco Rodríguez Mártos.
Octavo distrito municipal 
CSSAN
D. Rafael del Alamo Collado.
CONTIUNÚAN
D. José García Souvirón. '
En este distrito hay que elegir otros dos 
señores concejales para cubrir las vacantes; 
de D. Antonio Rápela Ctfuéntes y D. José 
Martín Yeíandia, el primero por falleci­
miento y el segundo por incompatibilidad, 
los cuales debían cesar en 31 de Diciembre 
próximo.
Noveno distrito Municipal 
Cesan ■
D. Enrique Amat Lara.
D. José A. Bustos: Gjarcia.
U; llamón Franquelo"Romere,
Continúan . •





D. Eduardo de Torres Roybón.
En este distrito hay que elegir ptro se-
nombra-
miéhto de un canónigo, hecho hace tiempo, 
los ó^astigos impuestos á otros canónigos y 
lá prohibición á los seminaristas para asis­
tir á/Ia reciente consagración de los obispos 
navarros.
Dicho periódico, secundado por varios 
conocidos reaccionarios, ataca viblenta- 
mente al rector del seminario, y de rechazo 
al obispo.
Lo^ juzga «tiranos, despóticos, arbitra­
rios, kntinavarros,autores de atropellos in­
calificables, que hieren la dignidad de Na­
varra; realizados en esas regiones donde 
toda arbitrariedad tjene su asiento». (Alu­
de alobispo.)
Él Demócrata Navarro fustiga á los 
neos, y  califica esta campaña dé clerical se­
paratista, emprendida para conseguir que 
se marche de Pamplona el prelado y sea 
sustituido con otro que sirva mejor á los 
obispos de levita.
Él rector del seminario se querellará con­
tra el Diario de Navarra.
Él escándalo adquiere prpporciones alar- 
m ^tes, equí, donde se otorga patente de 
religiosidad por las mismas personas que 
coínbaten la autoridad episcopal como no lo 
baka El Motin.
Las opiniones están muy divididas entre 
lo^reaccionarios.
Se dice qué se prepara lá publicación de 
do(|umentos que aumentarán las proporcio­
nes del ya formidable escándalo.
Los liberales presencian tranquilamente 
éste espectáculo edificante y curioso.
Y la cuestión va pára largo.
la
C O N F E R E N Q I A
Hoy sábado á las ocho de la noche, en 
uno de los salones del Círculo Mercantil, 
sé celebrará la primera de las conferencias 
qué tiene anunciadas don Francisco de 
Aéís Gutiérrez.
He aquí el sumario de la de esta noche:
La Evolución y el Progreso.—Periodo 
Económico.—Transcendencia del Correq^en 
la transformación, engrandecimiento y pro­
greso dé los pueblos.—Definición, historia 
y estadística de la Unión Universal de Co­
rreos.
Verdadero estado del Correo en España. 
>—-Servicios.-í-Tarifas.—Personal.— Servi- 
{ cío internacional.-Material y locales,
I Resúmen y estadística económica.—De­
mostraciones.
Reorganización de servicios. Itinerarios 
y nonduceiones.—Carteros y peatones.— 
Estafetas y disfasión de servicios.-Carte­
rías rurales.—Distribución á domicilio, —
11er conde de Bülow
Atribúyese excepcional importancia á 
entrevista.
BeM &PBella
Ha fondeado en el puerto el vapor Les 
Alpes, á cuyo bordo viene el cadáver del cé­
lebre explorador Brazza.
En el muelle aguardaban la familia del 
muerto y todas las autoridades.
El cadáver será trasladado á París, don­
de se celebrarán solemnes exequias oficia­
les.
, : R l P a p R  - _ ^
A pesar de ocultarlo en el Vaticano, sá­
bese que se ba aumentado la depresión car­
díaca que sufre Pío X.
Inspira serios temores el estado de su 
salud.
C ielón
En la provincia de Gaserta (Italia) se ha 
desencadenado un horroroso ciclón.
Los campos han quedado devastados.
Eu cuanto á desgracias personales hay 
que lamentar muchísimas, pues el número 
de muertos y heridos es bastante crecido.
¿Q ué sepá?
Dicen de New-York que el barón Komu- 
ra lleva á su país un regalo de Roosevelt 
para el mikado.
El presente va cuidadosamente envuelto 
en una caja, pues Roosevelt encargó á Ko- 
mura la mayor reserva hasta su llegada á 
Tokio.
■ B e  P a ñ i s
Han marchado á Madrid los Sres. Maura 
y Bergamin, terminado el objeto de su via­
je á la capital de la República francesa.
Eú la estación fueron despedidos por los 
Sres. Canalejas, León y Castillo, Osma, 
Lastres y otros. .
El Sr. Canalejas marchará mañana para 
Bruselas y Lieja
El Sr. Lastres irá también á la capital de 
Bélgica,
B e  L on d res
Comunican de Londres quépise ha hundi­
do por completo el muelle dé Durston.
Los daños que ha ocasionado la catás­
trofe calcúl#sé en más.dediez mil libras 
esterlinas, ^
No han ocui;rido desgracias personales.
Los barcos anclados cerca del lugar del 
suceso alejáronse á tiempo, por cuya,favo- 
rable circunstancia el accidente no ha sido 
todo lo lamentable que se creyera eu prin­
cipio.
B e  M o bc o w
Ha sido clausurado el Congreso de los 
zemts'VYOS, después de aprobar las mociones 
sobre la necesidad de establecer los segu­
ros con cargo al Estado y la concesión de 
terrenos á los labradores.
B e l C & b o
Las tropas del imperio alemán que ope-
Éste muletea magistralmente y  atiza u n ' 
magnífico volapié.
El qúinto se arrimó cinco veces á lOB 
tumbones, desmontándolos otras tantas.
Los palitroqueros cumplieron su cometí*  ̂
do á satisfacción.
Bombita emplea, para deshacerse dé su 
adversario ún pinchazo y una estocada acep-»' 
table.
Al último dé la tarde lo picaron en seis 
ocasiones.
Maera y Pollo Posturas salen del paso 
con los palitroques.
Pepete manda retirar la gente y metido 
entre los pitones ejecuta una faena de mu­
leta emocionante, y  una vez igualada la , 
fiera entra al volapié y deja una estocada 
superiorísima, ‘
Toreando y banderilleando fueron muy 
aplaudidos los espadas. . ‘
B eten eló n
Ha sido detenido en Barcelona el depen« 
diente de una fonda que aparece complica-? 
do en el atentado de la Rambla.
Las autoridades se muestran reservadas.
Algunos creen que las' detenciones obe­
decen é  manejos de los anarquistas que de- 
nucian á diestro y siniestro para despistan 
á la policía.
' R seuadpllla
Ha llegado al puerto de Valencia la  éá- 
cuadrilla de torpederos franceses.
La oficialidad ha vigjtadb al com/andañté 
de marina.
Este les devolvió á poco la visita. 
OposieióiA
El gobernador de la ciudad del Turia se 
ha opuesto terminantemente á la supresión 
de la guardia municipal acordada pc& la  
mayoría republicana.
R x p lo slv #
Se confirma el hallazgo en la fuente del 
paseo de la Aduana de Barcelona, de un 
objeto cilindrico que examinado en el par­
que de Artillería resultó tener dos balas 
el interior.
Im ppudenéla
Al verificarse en Villanueva del A^zóbis- 
I po el enchiquerado de los toros para la co­
rrida que había de celebrarse boy, dos indi­
viduos penetraron.en uno de los Chiqueros, 
siendo cogidos por uno de los cornúpétOB.
Ambos quedaron tan gravemente heridos 
que fué preciso sacramentarles en la mis­
ma plaza. '
Cl&amboplaln .
Ha llegado á Barcelona Mr.Chamberlaiilj 
el cual permanecerá aquí varios días.
■ W ^ le p
El general W eylerüa llegado éila ciudad ‘ 
condal, de regreso de Mahón.
El próximo domingo marchará á Madridi 
B e  A U aan te
Se ha celebrado el concurso de tiro na­
cional. i
Disputábanse los premios del rey, la  reí« 
"la in fanta . . .
Apartados.
Reorganización de tarifas: Cartas.—Tari pan en el «Africa Occidental para reprimir
el despojo. Cóüfusos razonamientosVustxfi ^-------- . .
can estoshechos, Y si un jefe dê  ^or concejal para cubrir la vacante ocurrida
necesitado de su concurso transitorio, Te fallecimiéntó de D. Miguel Sánchez- 
offece por unos días lugar en la cuadrilla,
se incorpora á él, á condición de que nOha-
ya muertes.
calificandó' el L ech o , el q iie  m ás sua- 
, ¿ e  chifladura .vem ente Iq ftízp, ,Pero ah ora  resu lta  qu e el insigne 
don  J osé  E ch egaray , a le jad o  haj3e 
más d é  trein ta  a ñ os  d e la p o lít icú ; de­
d icado ex clu sivam en te  durante ese 
largo espaeío d e  tiem po á dar, co n
Tarla foÚkna, pero aem̂ ^̂ ^
ría, inUChd q u e  h acer  á  Tal|a, es el 
h om bre ,de E sta do  qu e  el país neeei 
sita para" sW ir a d  atoU adero político  
y  eeotióm ico  e 4  q iie  le  h an  puesto 
lo s  g ob iern os  de  la  m onarqu ía^  
V arías son , en  e fecto , la s  aptitudes, 
y  tod a s  sobresalientes, q i^  la  opip ípn  
re co n S le  y  ap recia  en  E chegaray, cor 
m ó  ingen iero, mateitíátiCQfPoeta, dra­
m aturgo y h asta  hum oristá ,^U Q ha| 
pruebas ha d a d o  de  la  fecu n d idad  d^ 
su  inventiva y  de la  fo g o s id a d  de sp  
im agináoión ; pero ,— y  n o  es exage­
rar— n i lina sola  p ru eba  h a  dado en 
to d a  su  y fda  de ser u n  estadista, de, 
ser u n  goberíiate , de ser siquiera, unmediano pt)lítico ,deesps que com p  hay
m u ch o s  pn E spaña, sin  ser u n a  gran
Los telegramas oficiales referentes á la 
banda del Jiv0Qi así lo confirman.
Pastor León.
LáTnuerte del Ueeo
jetas postales.-Periódicos é impresos, 
Papeles de négóciqs.-Muestras.—Certiflca- 
jios.—̂ Valores deciárados; *
^Explicación práctica y beneficios del pro­
yecto de Itinerarios. *
Id. id. del de paquetes postales.
Id. id. del de prensa y publicaciones.
Id. id. del de envíos contra Téembolso,
Id, id. del de cobro de efectos comercia-
les.
Id. id, del de giro postal.
Id. id, del de Banco postal.
Unidad y cohesión de todos los proyec­
tos, Práctica de los proyectos: Demostra­
ción de que el Correo es servicio y nó ren­
ta. Carácter reproductivo, del Correo y de­
mostración de que no ha menester más que 
el fomento de sus ingresos para su total
I tránsformaeión y e l  planteamiento integro de la Reforma Postal.
„ Recesidad de la creación del ministerio 
de Correos ó, por lo menos, de la separa­
ción,dé, ja Dirección de Colóreos del ministe­
rio de;la Gobernación y su incorporación al 
dé Fomento. Deráostración ejemplar dé la 
necesidad de que la Dirección de Correos 
eons^túye organismo técnico é indpendien- 
te dé la política. Ilécesídad de que las co- 
lectí^ades y las fuerzas vivas todas del 
paiS:;&curran á la vida nacional para im­
pone:^ los Gobiernos la Evolucióif en to­
dos los óiHenes nacionales,—Beneficios de
por los naturalesnuevamente derrotadas 
dé Gafferiaj.
I llamando la atención la frecuencia
de estos descalabros, lo que acusa deficien­
cias en el ejército de operaciones.
B© Petepsbupgo  
Ha sido firmado el convenio comercial 
entre Franca y Rusia, convenio que favo-|
na
a? 1
¿Cómo pués, combatir este renacimiento 
del bandidaje? La repuesta huelga.
Este invierno va á ser terrible. Si mope 
remedia, porfladamenfe, la general miseria, 
tendrán los ricos que emigrar de los puer 
blos andaluces. El atraco, el asalto, el s e ­
cuestro, les acecharán átodas horas. Los 
nrófesionales del caballismo encontraran, 
ñara sús correrías, gente; escondites, apo- 
vo. La guardia c iv i l  paseará sus fatigas por 
las tierras encharcadas, por los desfilade­
ros coronados de lentiscos, por los camiuos 
con honores de barrizal. Falsas confiden­
cias despistarán sus astucias. Las partidas 
se volatilizarán ante eUa, trocándose, como 
por arte de encantamiento, en inof^siVas 
cuadrillas de braceros sin trabajo. Y  cada 
olivo ocultará un espía y cada repliegue de 
fa sierra ofrecerá un refugio a los pros-
Esta desgracia para Málaga es un hecho.
El Liceo de tan ilustre abolengo, de tan I su p||ctica y perjuicios y responsabilida 
brillante historia, de tan gratos recuerdos I des: ^rápnales, históricas y -nacionales de
recerá grandemente la industria de ambos I 
i países.
,  D e  provincias
29 Septiembre'1905.
T opos en  S e v illa
Con gran animación se ha celebrado la 
segunda corrida de feria.
La plaza presenta un hermoso golpe de 
vista.
» Los tendidos, palcos y demás localidades 
se ven completamente llenos de éspectado- 
res.
Actúan de matadores Bonarillo, Bombita 
y Pepete,
Los toros pertenecen á la ganadeila" de 
don Eduardo Miura.
A la hora anúnciada aparecen las cuadri­
llas, que son recibidas con aplausos.
El primer miura toma las varas regla­
mentarias.
Americáno y Moyano son aplaudidos,en 
el segundo tercio.
*^^Pién8elo pl Gobierno La guardia civil 
úodrá capturar al Tiviflg, deshacer su ban­
da perseguir el caballismo renaciente, Pero, 
p S s  que bagá, por grandes que sean 
sus esfuerzos y sacrificios, tendrá que con. 
fesar su impotencia ante la rebeldía ealla-
ha desaparecido. ¥ para mayor tóeteza y 
vergüenza,ha desaparecido por la indiferen­
cia, por el abandono de lá propia población, 
una de cuyas glorias representaba.
Guando leimos él extraetode la sesiónque 
los ultimes licéistas celebraron en la Socie­
dad de Ciencias, nos eoaveñeimos del todo 
de que el caso no tiene remedio, qué el Li­
ceo de Málaga ha desaparecido para siem­
pre, ha muerto.
No se hagan ilusiones esos se^Qíés, á 
quienes un auto judicial ha puesto en la ca­
lle, obligándoles'á abandonar el antiguo é 
histórico local del Liceo: ellos coa .todos 
sus buenos ániqios, cop spe plausibles de­
seos, con sus generosos esfuerzos, podrán 
quizás fundar en Málaga una sociedad, no 
lo dudamos, que sea distinguida y culta, 
con el nombre de Liceo; pero el Liceo de 
Málaga, propiamente dicho, no resurgirá, 
comp Tjueyo fénix,,de sus propias actuales 
cenizas,
Instituciones y ó,rganismo8 de la índole 
y signifléacióh del Liceo, no sé fundan ahO'
#suabgdono.Llamamiento á las colecEvidades y á la 
cOcie®ia nacional hacia esta reformai
primero f̂ :;é ganado por don Eugéhift 
Hebras-’.ú Jaén.
Él vencedor fué ovacionado y felicitado.
R ob o
Ha sido robada la iglesia de Albalat (Va­
lencia).
Los ladrones penetraron en él templo 
por el campanario,llevándose el copón, dos 
cálices, una corona y los pendientes de la 
virgen.
D e  M a d rid
t 29 Septiembre 1905.
Besgpaelm
En la callé de Velázquez un tranvía ha 
arrollado á una niña.
Esta, á consecuencia de las lesiones swt- 
fridas,' se encuentra en estado agónico.
M ed ida  de p re v is ió n
La autoridad ha dispuesto que sean ena- 
ranadás las calles que haya de atravesar 
Mr. Loubet, para impedir que la caída dé 
un caballo ocasione una alarma infundada. 
In au gu ración  d e eu rso
El discurso de Echegaray en la inaugu­
ración del curso académico versará sobift 
ciencia crítica*
B e  em ig ra ció n
Montero Ríos,bablando de la emigración, 
ha declarado que aparté la obligación del 
servicio militar todo español, á su juicio, 
debe ser libré para disponer de su persona. 
C on v oy  fú n e b re
Procedente de Biarritz, llegó el cadáver 
del marqués de Paradas, al que acompañan
Bonarillo trastea aceptablemente y atiza | individuos fie su familia.^
artin. eninfídíisi. Dníina - Siemo i Eu el expreso de Audalucía sfirá 1
|da repnbhcaiia
La fiomisiáii éftcargada de recaudar fon- 
dos crear la escuela republicana de 
niñas;,dél sexto distrito, suplica á los co- 
rreligi|narios se sirvan prestar su ooneur- 
so á ||a excelente obra.
Po]||a Comisiqp, Antonio Bailes y Anto­
nio '
Ést| noche, á las ocho y media; se reu- 
net-en jél Círculo Republicano, Salinas, 1, 
la co lis ión  nombrada con objeto de empe­
zar lo| trabajos electorales.
Se ruega á tddbs los correligionarios que 
la coiopónen M puntual asistencia.
’ 1 , '
media estocada buena. Sigue muleteando 
y deja otra media, en su sitio, que es sufi­
ciente para que arrastren al toro. ^
Al segundo le tienta ia piel Alvafez, 
Arriero y el reserva,á eambio de varias cai- 
dasj
Antolín y Barquero ponen tres pares de 
banderillas. .
Bombita se dirige al eernúpeto y ejecuta 
una buena faena de muleta, concluyendo 
con una estocada corta en lo alto, de la que 
se echa el bicho.
El tercero cumple en el primer tercio.
Entre Baena y Maera chico lo banderi­
llean, escuchando palmas el segundo.
Pepete brinda y va en busca del miureño 
al que pasa de muleta con mucha guapeza, 
y entrando con rectitud deja una estocada 
buena.
El cuarto aguantó seis varas* de los mon­
tados, á quienes derribó en varias ocasio­
nes.
Cumplido el segúndo tercio pasa á manos 
de Bonarillo.
«  -
l^ a iioy coúh
ducido á Ronda.
Ppoyeeto  d e exeed^jxielas .•
En el proyecto de excade:ñcias,confécéic- 
nadupor el ministro, se Pjstablece que los 
lUnelonarios civiles y niilitares no podrán 
dejar de desempeñar sus destinos volunta-’ 
riamente, excepto, en aquellos casos une
previene la ley-.
La excedoneia voluntaria queda supri­
mida.
Respecto á las licencias que por exce­
dencia se otorguen no deberán pasar dé die­
ciocho meses y sólo podrán obtenerse cada 
diezaños. *  -
LoB excedentes por supresión o  reforma 
del cargo que desempeñen tienen derecho á 
volver al servicio, ocupando puestos idén­
ticos ó análogos, así como el Gobierno há­
llase obliglido á colocarlos.
Durante el tiempo de la excedencia perci­
birán la mitad del sueldo que disfruten.
Los demás. excedentes no percibirán 
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Loción antiséptica de per> 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza, 
ün certificado del Labora- 
torio Municipal de Madrid 
queacorapaña á losfrascos. 
prueba que el producto es 
absolutamente inotensivoo
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CAL VICiEy descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Gura la CASPA, la TIÑA, 
la P E L A D A  y -demás 
eníermedades parasitarias 
del cabello y dê  ia bárbao
wlŵ
?• -•-En el t b l S i r  yí;|
; Sevilla D, 
r  —En.el
I á Madrid, el ^
¡A dolfo Zubia éasentíoa^ yvsip 
I ge Loring Marlíñe^, D. T ^ ás^  ’ 
fg io , D. Fernando Hftredia^&r'r. 
¡ rique Pettersen Zeá Beíniudef y  
4 Jorge; y D. Remigio López Me 
mília




Para Toledo. D.. Manuel Rüiz- 
i señora. v i
Para Puente Genil, D. Antonio! 
Jusitm  d e  jR o f^ r m is f
Aüoehe á las ocho, y media se,® 
¡alcaldía y presidida por el alca 
¡tal Sr. Torres Roybón, la Juiatál 
I mas Sociales. .
W o
id  ido y
í p | l
[^^llted.^que 
mundó psfcra recreo del h o ^ r ^ . 
hemos i;§ereamo®» '■, 'v  vv í| -̂Aí\ 
Discípulo.— Cociendo buenas 
Maestro.-ViSe npcesitU desahogoUíiV 's- 
.piscípulo.-L-Lo qnfe se necesita son " 
nos dientes; paira lo que es precisó !j 
garse á diaiio con el L lc o p  d e lP o í lé l____________J ; ,  O O L E f l ( I O  D E  S A N . _ ^ _ . ^ . ^
Wmrn e u r a r  l a  t o s  F e r i n a  Ó c b n «  f  autorización correspondiente del Rectórádo por reunir su loe
misiva ios discos especiales de J. Cuenca, co » ‘üc^ó^nos higiónioas-pedagógicas y de seguridad.
De venta en la Farmacia Paseo Rediñg|\ll. | D is -e c t u r ,  e l  F r o f  s o f  N o r m a l  D ¿ M A N Ü E Ii M O R E N O
. f l lo lr I - iS s a »  yéase;$,^ plana, > enseñ?snza elemental y superior. Educación de párvulos por e l mótodo?^‘
para cllo  con los dones necesarios.
usé e l CÉFIRO DESORIENTE LILLOÍ E li mañqpl. Paseos,^ qscurmones escolares. Lecciones á dr"nicilio.
qué es'calvo ó se le cae eLpabello e s 'p or íl > ,, C Ja:P 'ifo6 l l  n 'S iU l .e P C #  S Snx̂ a Ál..n-riiiV)Arrk.Av̂  ,4'A«h1»Ŵ a 1 M ir lrt̂ Éí■li[̂  ''' iJ.nV-i ■ i, ¡iiii'yVil̂ ir-Trr-n’iTfííi""ii-r- -r-r 1̂11 . ”  ’’ 'que quiere. (Véase el anunriio en 4.*plafta,'
Lfuiaja
Asistieron los vocales patyoui^p-^'ddres 
I Bermejo, Sola Portocarrero, Toi^^^ -dé 
I varra Bourman y CasUbo (D. Lkqreaíi
M é d i e o ^ O e i i M s t a
tes & é  %i I  4 e  i  ¿  6
Jetóse® úm m* SU •
D ©  Xrforoa  ̂ _____________  ̂ _______
Por consecuencia de haber explotado una 5 los obreros señores Salinas'sánchftz ‘N-* 
jrtiíi«,no .4̂  1,.. f j  rrí^Caparrós, Márquez Merino, Díaz i  ibw
'" ' 'e l
Droguería de Leiva
í maquinilla de hacer re rescos instalada en 
|unkioBko, .réfeultó contuso el dueño del 
¡mismo, y gravemente‘herido un niño. 
Bolea- de M adH d  ^
Alcohol industrial barato, para lampa- 
tíllas, barnices etc.
Marqués de la Paniega número 43. {Antes 
Compañía). Málaga.
La  Cerveza C A M M A N Y
es la  m e jo r  qu e  se  co n o ce . P ídase  en 
to d o s  lo s  ca fés y  cervecerías.
Depósito: Fô ôs Dulces, 27
de secjjetáric
é por 100 inteiior contado.... 
5 por 100 amortizable...........
Cédulas 5 por 100......... .
Cédulas 4 por 100,.
Acciones del .Banco España...
I Acciones Banco Hipotecario,.

























LA CRUZ D E L  CAM PO
C erveza  s in  r iv a l; se
expende al griñ> á céntimos bók y^O^fi 
Í3tm .«n  la GcaiK CíaevsMmia MUNICBL  ̂
F la xa ^ d©  IjB
F  -ASmaemi»-
0 :
lia pára los ascensos y derechos pasivos,^á| 
excepción de los senadores y diputados.
Las licencias concedidas • á solicitud y 
por Conveniencia del funcionario serán de 
un mes, durante el cual percibirá la mitad 
delsueldo, pudiendo prorrogarse por otro 
mes, pero sin sueldo.
No se otorgará más que una licencia al 
funcionario, cada año..
Durante el tiempo de la licencia no se 
abonarán derechos activos ni pasivo»'. 
l^iijaC^^encias de necesidad probada no 
-Ibtce^rán de un semestre, cada tres años.
Enrostres primeros meses se abonará | frecuencia le causan su muerte? dadles 
sueldo enteroy en los restantes la mitad. | LA DENTICINA LÍQUIDA GONZALEZ
Teniendo licencia justificada el tiempo | Precio del frasco 1 peseta 5Ó céntimos 
le servirá de abono para el disfrute de de-1 Depósito Central, Farmacia de calle Torrijos
fechos. I núm. 2, esquina á Puerta Nueva.—-Málaga.
Acreditándose que ha desaparecido la |
causa de licencia dejará de percibir el l U J lL V O  jC i J c j l J J h í i i jO
las m adres de familia
¿Quereis'librar á vuestros niños de los horri­
bles sufrimientos de la dentición, que con tanta
y Valenzuela, actuando 
Sr. Albert Pomata.
Leída el acta de la anterior, 
bada.
Acto seguido se dió cuenta de lás mui 
impuestas á iudustriales por infrtegir 
Ley del descanso dominical. v.\
El Sr, Torres de Navarra preguntó si 
habían hecho efectivas las pe^lidai 
mencionadas ó si aúa están pendí|entes 
cobro, pues ,en el primer caso hudga to 
resolución de la Junta. ;
El presidente manifiesSaque en los d 
cumentós qee se han de exponer á la Juntk 
hay un número cbnsideraMe de deñunciás 
que no han sido resueltas. t',
l Encuanto -á los, establecimientos denun­
ciados, serán vigilados cúidadoaame'nte pOr 
los agentes de la autoridad á fin dé evitar 
toda clase dp abusos.
El Sr, Salinas interesa de la presidencia, 
en que forma van á cobrar laS dietas los 
vocales obreros que han tenido que abando-i* 
nar sus trabajos para ir en comisión á ins­
peccionar talleres, etc.
El Sr. Torres Roybón contesta qué J&s 
de este año las abonará el Ayuntamjettto 
con cargo al capítulo de empreVistos f  que 
las del año próximo se pagarán con la cán-
W B A J L ^ S  B O M  A Q ü j£ H 5S  A U B
9  EN MALAGA' ■
Contiene la m ejor leche de vaca.
Alimento completo para n iños, 
p erson a s débile©  y con va lec ien tes .
PARADOR 3JJ: Bi




T©%tPO, ¥'ltail A sa  
Como habíamos ' ahuneíado, anoche en í 
tercer lugar hizo su presentación antÓ el
Ooñ'elfln de dat, _ ............... ......
paradojp; el dueño dél ínisñio' ha acordado isérvir'
: - •^^WM.0Ps!p£i.y;C3oi!íai,(d'íi®‘ídl©édi©:;iiiia p © e© ta  © n -a d e la i-a to .......
I así com o hospedajes con asisteiicia'á^catorce reales. '
Con esto cree el nuevo dueño de epie establecimiento que ofrece e coñ om ía s^ ^ *^ - ' 
gero al imsmo tiempo que Comodidades., .
■ Mo olviciarsi©-dí©'%P-Fai?^áor d©- San .Rafael -
público malagueño la primera tiple< seño-| 
rita Pilar Chaves. .•  ̂ •
Por este motivo la concurrencia fué bas- 
tante numerosa, lo que probará al señor | 
Optas que el público acude al teatro siem-í | 
pie que se le presenta algo que reclame su I 
atención. I
Esta estuvo anoche juslificada, pues la 
Sn.a. Chaves confirmó por completo las es­
peranzas que hiciera concebir.
Su voz, sin ser voluminosa ‘ni extensa, 
resulta en extremo agradable, cantando con 
mucho gusto y afinación.
Las condiciones artísticas que posee la 
Srta. Chaves, son muy notables, y el des-
COKTRIirCALOR
empeño del papel Sóle(í.de 6arceleras, tu- 
tidad que tiene asignada én los nuevos jpre-| vo momentos de gran inspiración que le
"granjearon entusiastas aplausos.
sueldo.
Al cesar en la senaduría ó diputación el 1 C M s íú b a l  Moi&t©PO
excedente, deberá el gobierno nombrarle j
para la primero vacante que ocurra, con el < Servicio á la carta y por cubiertos desde  ̂
mismo sueldo. (Peseta,s l,o0.
Aquellos funcionarios que no a c e p t e n P la to  del día: Entrecot á la Metrehotel y 
cargos al cesar la'excedencia, perderán ^ ®
do derecho á volver al servicio. * I . ...... ..."""'
Los fnneionarios que sean trasladados á < 
otro cargo cualquiera perteneciente á serví- ’ 
cios del Estado, no perderán'‘ningún dere- ¡
cho en su carrera. R e v i s t a  « N u e s t p o  T i e m p o » .
N O T IC IA S
supuestos.
Y no habiendo más asuntos de que traH 
tar se levantó la sesión. - ,
V i a i e r o s . —Han llegado á esta capilal 
ios Higuientes, hospedándose: '
Hotel Niza.—jp. Rafael Casasola y doñ’ 
JuanFatjo.
Hotel Colón.—D. Gabriel Ortiz, ri. José 
M.“ Gómez, D. Leoncio Go.izález, D. Jósé 
Fuentes, D. Francisco Martínéz y seáor 
conde de Larinca é hijo.
Hotel Victoria.—D. Camilo Lacasa, don 
Miguel Aponte y D. Ildefonso Buendía.
Hotel Inglés.—D. José Molero, D. Alon­
so Ballesteros, D. Domingo Fernández y 
D. Modesto de la Rosa.
Hotel Alhambra. —D.* Dolores Lafont é
P I E L E S  H I G I E N I C A S
pMa freS0ara=en la  camac(ai«sp«cial curtido ¿riisi
Unlbo depósito pará Andalocia, Alnmcón de CipiUdOi
E V A R I S T O !  M l N Q U E X V i  ,  
Can» deJüMfifeiB §apc!a uta. 10 al (laíss
CIBUGIA'ORTOPEDIA E HItHEti
. J 0 A Q . U l N G A I d l X . E A
Primara y  úrt'ca d ¿ ^  en,
Al finalizar la obra, la distinguida artista  ̂ dfi^ îéada exélñsivameKte áJa-venía de Iqsfeumei^tos-deGteagía y  Mobi^ario aséj^^
tuvo que pre.séüt&rse varias veces enícs-^ Gp08aciones, Autoolaves!=Ohambeclaln,-.Gttr»de^Lisí»r, Biberoi»s,.<Seria^as, Ihtój
cena. Smarkj-Medias clásticas,‘iSúspensorios^ 4-&,^-Ga]knete paraba venta y'iooiooacióá*''^...___ -ir...-_ __ _ _ 't : ■ ;
En el territorio donde desempeñen fan-^ P’^^ t̂eado el número de esta revista! y R* Carrilio, don
mningúncaso ejercer sus í correspondiente á ia segunda quincena dei Mauro Alario y D. Jpsl«iones no podrán en i   j cer____
profesiones. . | Septiembre
Si tuviesen que intervenir como profe-i Insería entre otros notables trabajos: 
siónales, los puestos que dejaran vacantes ? í? pnc A- Salcedo Raíz, Vi­
se cubrirán en seguida. | ^® y escritos de Bieat por Retana; El Con-
Los funcionarios actualmente exceden- f  comercial de París en 1905 por G. Acu 
tes pedirán su vuelta al servicio en el tér- |̂ á> Gcí<so por Mauravars, Bevisía de BeviS’- 
iuino de un semestre, debiendo el Gobier-I^®® Y Molifica exterior Jfor Pérez Triano.
no coloearles eijj|.las primeras vacantes.
V e g a  A n in i jo  
 ̂ El domingo regresará á  esta capital el 
marqués de la Vega de Armijo.
;  RIAa'sánga*i©imíffl 
En la calle de Jardines riñéronlos tore­
ros Aramaito y Juan Iglesias, á causa de 
no querer el primero llevar al último á Mé­
jico , para donde marchaba esta noche.
Aramaito hirió de varias puñaladas á 
luán Iglesias y éste disparó sobre su agre­
sor algunos tiros, atravesándole el pecho. 
Ambos se encuentran en grave estado. 
C asa  ipuinosa
En la casa núm. 96 de la calle de Emba­
jadores, donde se practicaban algunas repa­
raciones, notóse que el estado del edificio 
era ruinoso corriendo^erio peligro la's per- 
» bonas qué se hailabacibentro.
Inmediatamente se dió orden de desalo­
j a  el local sin pérdida de tiempo. 
R © gpeso
El ministro de la Gobernacióñ, Sr. Gar­
cía Prieto, regresará mañana en el tren 
real.
D im isió n  #
Ei gobernador de Corufiá ha dimitido el 
cargo con carácter irrevocable.
N o b N y v is it s
Romanones ha desistido de su proyecta­
da visita al ferrocarril vasco-asturiano.
D e  S a n  S e b a itiá n
29 Septiembre 1905.
• V ia je  r*©al
Han salido de esta ^capital numeross 
guardias civiles y migueletes que van des­
tinados á vigilar la línea férrea de la^pro- 
▼incia al paso del tren real.
Este saldrá á la hora anunciada.
En la Granja se unirá á la comitiva la in­
fanta Isabel.
A  la familia real acompañarán en su via­
je , además de los personajes paíatínos, el 
ministro Sr. Mellado, y el director de obras 
públicas.
D o n ativo s
La mayordomía de Palacio ha entregado 
Al alcalde 5.000 ptas. para los pobres.
Se anuncia que en breve hará otros dona­
tivos á los establecí
£ 1  a u t o m ó v i l  
El rey fué en automóvil á Biarritz,donde 
llegó á las cinco de la tarde.
En otro ía f ía f  iban Mellado y eí gober- 
Dador civil.
El rey y  sus acQmpañantes visitaron el 
casino y el hipódromo.
Don Alfonso fúé ovacionado en todos los 
sitios en que se pifesentó.
La reina, la infanta y  el. principe de Ba­
tiera saU er^ al canuno pata recibirle al 
regreso.
Telegramas de última hora
30 Septiembre 1095 (Urgente)
Presentflielon d© «eta®
Tan presentadas en el Congreso 312 ac­
tas, de las cuales 243 protestadas.
'■ ■ ■ R o b ó
En un cortijo de Arcos de ia Frontera 
penetraron tres hombres con disfraces de 
mujer y  después de sorprend|r y maniatar 
al nieto del dueño robaron cuánto vieron á 
mano.
Dos d r lo s  malhechores fueron captura­
dos.
D e X le b o a
Se ha desencadenado un furioso tempo­
ral marítimo. i*
Dos jovencítas veraneantes que desaten­




A nosotros nos pareció bastante más Ĉr 
triz que cantante.
Y hay que desconta'r para el juicio defini­
tivo, la impresión que la produjera el saRr 
por primera vez ante úii público desconoci­
do que la esperaba impaciente.
Secundaron con aciertOí á la  mencionada 
artista, ia Srta. Soteroiy Sra. Castillo y  los 
Sres. Suárez y Ramos.
La empresa d«l Vital Aza\ha hecho una 
brillante adquisisión.
güeros y  Fajas véntraiesr,
y  C a l i ©  ] ^ M e y a $  ' ' é l
'Vi myratcKiÉQQmemBi
El Angélico Doctor ele las
C o l e g i a  d ® . p - r i m e r p .  y " s e ^ n d s '  e n H ^ a n i s a - '
l^'Kpn¿«irs y  «fe © dorn O , pirei
pNs*® eS. i»gjre&'o-eK Ita.AcadegnlÁ tilenei*»! MIíÍíaf .
T e© tP O  ILcNFu esi
C p n t A d o p é s  y  P P o fe s o r © 8  m © p - 
o a n t l l e s . —En los ejercicios verificados 
durante el actual mes para la obtención de. 
los títulos de la carrera mercantil en esta.
Escwla Superior de Comercio, han sido 
aprobados los siguientes alumnos:
Contadores inércantiles.—T)on Estanislao.
Ruiz Asens.io, don José M.“ Cañizares dé 
las Heras.
Contadores de Comercio. — Don Rafael 
Calvo Iriarte, don Antonio Molina Odand.
Profesores %ercaHtíles. ~  Don Ricardo.
Falle García, don Eladio Navarro Gándara, 
don Francisco Wilhelml Man^no, don An- jo.vy<ae 
tonio Jiménez Corrales, don ( « r i e l  Altér«¡entablaron nna 
Lirola, don José Velasco Pacheco de Padi­
lla, don José López Ayllón, don Ramiro 
Salinas Medinilla Colza, don José Vera So­
las, don Gabriel Gardenete Callejas, don 
José Martín Márquez, don Rafael Cabello 
Plá.
B x á m e j a e s . — Después de verificar 
brillantes exámenes en Granada aprobando 
varias asignaturas de la Facultad de Dere­
cho con las mejórés notas ha regresado á 
Málaga el ilustrado joven don Manuel de la 
Cruz Lozano, hijo dé nuestro querido ami­
go y correligionario don Ramón de la Cruz,
Sea enhorabuena.
; « f u i i t á  ó ©  sp e o P F O s .—Segjin comu- 
lÜGactones recibidas en este gobierno civil 
han quedado constituidas las Juntas loca­
les de socorros pará obreros agrícolas, en 
los pueblos de Casabermeja, Teba, Algato- 
cín, Cuevas de Ban Marcos, Algarrobo, Sa­
lares, SayaloDga, Pizarra, Mijas, Frigili,í- 




de obreros que se hallan sin trlbajo 
R e p p e s e n t a i& t e .—El Ayuntamiento 
de Alameda ha nombrado representante en 
Málaga á D. José Padilla Montañés.
Ix iN u g u P a o ió x i.—Galantemente invi­
tados asistimos ayer á las cinco de la tar­
de,-a la. inauguración del motor eiétrico ins­
talado en eí Parque por la empresa de las 
aguas de Torremolinos, con objeto de apro- 
vechar para ei riego de aquellos jardines el 
abundante manantial que existe en el sitia 
indicado.
X El motor está colocado en elegante cas.eta 
de madera.
La parte téenica de la obra se ha hecho 
bajo la dirección del Sr. D. Bernardo Sán­
chez, el que ha demostrado una vez más su 
competencia acreditada. '  ¡ :
Los trabajos para la instalación del mor 
tor y construcción del pozo del agua han 
durado unos dos años.
De esta importante obra nos ocuparemos 
con mayor extensión.
Asistieron a l acto inaugural los seño­
res D. José Morales Cosso, don Emilio 
Pérez Leal, don Tomás Brioso, don Fer­
nando guerrero Strachan, don Eduardo 
Paéheco Oares, don' Antonio Fernández y  
García y don j  osé Navas Ramírez por La\
Union Mercantil, don Sebastián María Abo-1 
gador TpQt La Libertad, Aon Miguel Vellido 
Rodríguez por El Cronista, don Manuel 
Diaz Sanguiñetti por El Popular y otras 
personas;
Los asistentes fueron obsequiados por el 
Sr. Morales Cosso, con dulce, cognac y  h a ­
banos. : í
A  M a d p ld ,  -En el exprés de las ttes 
y quince salió ayer para Madrid nuestro 
estimado aniigo particular don Sebastián 
Eriales Utrera, en compañía de su hijo don f Comprando á buen precio alhajas, esmera! 
Juan, que cursará en laVeorte los estudios | das, périas y  bríüántes.' ’ 
de la carrera de Medicina. '
Deseárnosle un feliz viaje. '
B ©  vIaJ©---En él tíen de launa y  quin­
ce llegó ayer deM adrid.^l comerciante de 
esta plaza Sr. DórR *
__----------------------— WK.. A las cinco y
media de la tarde de ayer recibió auxilio en 
la casa de socorro deldistrito de la Merced 
el niño de siete años Jesús Vinet Romero, 
que presentaba una herida leve en la cara, 
oéasioiiada por otro niño de doce años lla­
mado Bernardo Gómez.'
A e o ld e a te .-T r a b a ja n d o  en el vapor ^^bles, y en la que 
Antomo López, surto en este puerto, el jfl 
obrero Antonio Hilario Pérez tuvo la des­
gracia de ocasionarse dos heridas en la ma­
no izquierda.
Fué» convenientemente auxiliado en la 
casa de socorro del distrito.
CaidjG.--M aría González Vela dió ayer 
una caída en su domicilio, infiriéndose una 
herida contusa en el labio superior, de cuya 
lesión fué asistida en la casa de socarro del 
distrito de la Alameda. i
R e y e r t a . —En la calle de Jabhneros 
reyerta José del Pino Gon­
zález y otro sujeto, resultando el Piño con 
una contusión en la región malar izquierda.
Q u © m «d u i> © 8 . — En el corrMón de 
Santa Bárbara (barrio del Bulto), ifrinqui- 
liua del mismo, Antonia Oñate Lópéz, ai 
freír pescado, se le cayó un poco dé'Uceitf 
encima, ocasionándose varias quemaduras 
en el antebrazo ‘ y brazo izquierdo, que le 
fueron curadas en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
H i j o  i n f a m o . —En la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo fué curado^ ayer 
tarde,de una contusión en el pié izquierdo,
Rafael Ruiz Me.ndal, de 60 años, habitante 
en la calle de Carboneros núm. J6; '
• Dicha contusión se la causó ál dar una 
caída en su domicilio, huyendo dé bu hijo 
Antonio Ruiz Ruiz, de 30 años, que con 
una faca en la m^no, trató de agredirle.
El desnataralizado hijo fué detenido en 
la prevención de la Aduana, v . -
Mañana domingo se celebrará en el tea­
tro Lara una magnífica función, por la 
compañía del aplaudido actor Manuel Oli- 
ver.
El programa es altamente sugestivo, y el 
publico tendrá nueva ocasión de prodigar 
sus plácemes al meritorio trabajo del se­
ñor Oíiver.
La hermosa obra de Feliú y Codina La 
Dolores y el popular drama de Dícenta Juan 
José, son dos producciones á cual más no­
el estimado artista se­
ñor Oliver, se distingue sobremanera.
El espectáculo se dividirá en dos see-' 
ciones.
Con estos atractivos no h a y : que dudar, 
que mañana se v erá 'e i teatro Lara muy 
concurrido.
Magnífico, edificio, con gtendes salones para las ciases, ventiladas habitaciones, 
cíosss galerías y  demás dependemíias, Gimnasio higiénico y todas las oomodldaqyl^n»
Hijos É José M.“ Proioirp
C ostillas añ e ja s d e  ce rd o s  á  7  rear 
íes lib ra  carn icera  p o r  qu in ta les y  á 
7 y  m ed io  rea les Ijbra p o r  carn iceras. 
: J o a n ,  á l  F 6 3  .
M U E O  ¥  S A E N Z
F A B .R I S 3 A N T E S
B E  A £ .»C O H O L  V I H I C O
Venden el .de 49 grados désnaturalizado, 
con todos los derechos pagados, á ptas. 20 
,1a arroba de 16 2,i3 litros.
Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litros. 
Escritorio: ALAMEDA. 21 .-  MALAG.^
sarias pará estos Establecimientos
P K I iS O N A L r  m i M E I l O S O  Y  T I T U L A D O
t!Ofi
D^S'ío el 1.° de Septíembro-al 39 del mismo, queda abieitaiamidrícula.4piará-j 
e oficiales, y hasta el 15 dê  Octubre páte' los no oficiales.
- A l a m o s  n /  3 .
F R A N C É S
¿cadeiD ia Intem acíoiial
Í É a 'r a  b a ñ a r s e
DE
y  Lenguas Vivas ESTSELll
Moreno Mazan, 3 
Profesoras y Profesores 
extranjeros :
elegante y acred itado  estab lecim ien to I 
de b a ñ o s  de m ar y du lce  tan  c o n o c í i  
' d o  en  tod a  E spaña. » .!<'
T em p ora da  desde 1.® de Ju lio  al BOa'li)!
de Septiem bre
, V E N O B
una hacien da de campo, entre costa y mon­
tes, npéa cómoda, alto» y bajos; magnífica 
temperatura y buena rent«, poblada de 
viñas, olivar y otros árboles; huerta con li­
monar y agua abundante. Para más detâ  ̂
lies: Herrería del Rey, 24 (UltramarinGs).
•rNbS*̂ V'/9!)tD»NU«fGKNWNn
Interesante al Fúblico
El Estabíecimieqto pituado en la calle de 
la Bolsa núm. 19 y Molina Larios,/12, es eí 
único que vende ei aceite virgen y 'corrien- 
te clase superior procedente de la Nueva 
Fábrica España, de Puente Geni!, al precio 
de 75 y 65 reales arroba,respectivamente, y 
la libra á 80 y 70 ots.---Se sirve á domicilio.
11181$ i i  Vapsíii Gorrséi
R e t lP K d o B  pOF G u ©p f |i . - -S e rué-1 
remiten los alcaldes de algunos § ® dichos señores concurran ¡á la» eésióa |
pueblos relaciones de nombres de celebrarse á las ocho y media de |
la noche de hoy en el Círculo Ipdustpal: I
R i ñ a .—Eq los almacenes de ,D ..^ aefi-1  
co Gross júñeron ayer uno dé 
dientes élportero, re§ultando e l priméro 
con variajg erosiones en los labios,. !;
El lesión^dOi Fraqci,sco Gaíláu Sérrano, 
fué curado éh la casa de socórréíle calle 
del Cerrojo. i ' 'V.' '
E l  se F V io jio  d o  e o F F e o s :,—No hay 
enmienda paira el servícÍD,de correos.
A diario recibimos , quejas dé 
suseriptqres de fuera;; >paqife||áihdonos ia. 
no recepción del péríd(^éo/^
Ahora les toca á húest̂ ^̂ ^̂  dé
Ojén, quiénes se ven privados de leer El 
Popular gracias al Bxceiente servicio de 
correos de que gozamos.! ̂
¿Señor Administradori no llegará día e». 
qUe se subsanen estas desflciéncíaslf
FXáAS d8l FÜBETO d«
^  vapor ■feéaeéa' ¡..'i.-
midrá el día 4 de Octubre para M©iiUa, Ke- 
uiours, Orá», Oetíe y Marsella, cón trasbor- 
.'lo para Túnez, Palermo, Oónstantinopla, 
Odessa, Alejandiía y  para iodos IpiB pueríos
Fábrica de camas de hierro
Calle de Velez-Málaga número 20 
Depósito; Compañi<n, 7 .
No compren camas sin visitar esta casa 
y comparen precios y calídádes. El que 
compre tiene una economía de 20 OiO. Mo 
délos especiales para colegios y asilos.
Gran surtido dé cunas y camas pai’a ni­
ños. SomierS’de todos sistemas.
’ ' ■ COMPAÑIA,-, 7. . ■
Telegramas de la ta r M
D e  n u e s t e o  . s e r v i c i ó  e s p é i a ^
JDe R on d a
A los 5 minutos
dé tomar el ANTIJAQUEGA Q.UESADA,' 
cesa todo dolor nervioso de cabeza por fuerT 
te ó  antiguo, que sea. Farmaciar de Pérez 
Souvirón, Granada 42 y 44. ,
CpetruccíDn solidísima 
á,precios baratísimos
A © a d le m ia  P p o v Ib q Ir I  d©  B é -
'ál vapor trasatlántico francés
I N ílV E R N á iS  ■
saldrá el 8 de Octubra para Santos y Jüo 
Janeii’o,
El vapor italiano .
a u s O ^ i a '
saldrá el 84 dOvOctubre para Tánger, Lis- 
Ima. OportOj Sotuhal, Lagos, Fai’o admi 
tién do mercímeias para el Brasil, Pacífico, 
Gapetown,, Mphourne y ̂ ydney  ̂ '
S E  V E N B B N  *
con arcos de hierro, baridíes para uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles de 
vinqs, ’ í
Darán razón, casa, de los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos TéJIez. —MALAGA, '
30 Septiembre de 1905 
Conducida pn tren especial, ha llegado dé 
Biarrjtg, donde falleció, él cadáver de don i 
Gaspar Atienda, marqués/de Paradas.’ ' -  - 
Eq la estación se organizó el duelo qttelo, 
formaba la Real Maestranza; Comisiones y • 
representaciones del elemento oficial y ‘ pu- 
merosisimos amigos ¡del finado acoinp^a- 
rou él.féretra hasta ;el cementerio, quedan­
do depositado en el panteón de famUia. , '  
— Ha sido nombrado representante dé lâ
; Atr^dntaria de Tahecos en está ciudad, .
• el señor 4op Salvador Abelá de los Riscos,;
' por, traslado de su aútecesorr en dicho car- 
gb'.—BL CORŝ ESPONSAL.





Venta al, detalle. -  Servicio á domicilio 
'' Depósito ei? Málaga 
M o H b a  L a p lo  y  R o Ib r ,' 1 4
e la m k d ló n  d©  M á l a g a .p a s a j e  de
ordij||,ria á las clases de Declá^ F 3 , b n C e  d 6 . t O p 0 n 6 S  y  S O m O  
asigraturás de Francés, Retórica corcho, Gápsulás ’párA.íhot0llaB de Eloy 
...................  . ~  Ordoñez.--Marqttés, |7, MALAGA. ■
~‘~inNimiiwiisiiBiiiniiiiiiíii|ff[jíywji|ĵ iÍ!î  ̂ i   wiwjuiujJiijiMÍwmjjj-..'.
Camas
é HiS'
Mitjana"núm. 1 y 3, piso bajo.)
Dfesde el lunes 11 de actual hasta el 30 
i del mismo, qaeda abierta en este Centro la 
I matrícula ;
[ mación y
y Poética, Literatura, Arte Teatral 
toria del Teatro. , .
Málaga 5 de Séptiémbre de 1905.—El di­
rector d é  estudioSv Jpsé Buiz Borrego.
« L ni Sole.dlad».?-^Funerariade Miran*'' 
da Cuenca y Compañía, Plaza de San Ju­
lián 20. Servicio permaneute;lfefectos fune­
rarios de .todas clases, suríldo completo en 
ataúdes de figura y  adornbá metálicos de 
diferentes clases y tamañpl'áprecios eco­
nómicos.—Conducciones á ,to^^^>horas.
A l b a  j a s . —Ha llegai^  á. Mta capital 
un pxtranjero, M. YscoubíáU; úe parís^
Para carga y pasage dirigirse á su consig» 
natario D. Pedro Gómez Ghaix, Plaza de loa 
Moros, 23, MALAGA., ,
de Vitoria y D f4^bd^;m etáiicos á preoibs 
eoonómicos,,!Glámás (^n colchón metálico á 
25 pesetas, saber que se alquilan
muebles éofa;^tainente nuevos,-ALAMOS, 
l l,próM m Q AF^értaRuenaventura.
LICOR ESIPAÑOL
D ENTIFRICO
Pérmanecerá en esta, Hotel de Roma^ 
cuarto núm. 25, ios dias 26, 27, 28, ^9 yj 
Los avisos; de una á tres.30
el estóxR«go é intestinos 
¡ JíiMBir Estomacal de SÁis de Carlos,
ell
Poderoso rqmédio contra todos los pade­
cimientos de|yboca, ,
Calma rá^dameute el más fuerte dolor 
de muelas,j 4 /
Es un .ahÜBéptiob poderoso,” puramente 
vegetal.’
Preoiqí^NA peseta fiíáscoi 
De véhta en Málaga: Droguería dé «El 
Globo», Luis Peláez y O.*, Farmacia del 
Sagrario, Sta. Marí^ y almacén de qUin-, 
calla de Salvador Ramo^ oaUe Granada;
S a n l i i B í ^ .
•IAX aA O A
Fw ÉRotigoez
, d e  fe-
íreteríÉt y  herra- 
Bjientag ‘c o n  prer 
« i o s  n^ty -m ita jo - ! 
« o s  ^ F a = e l d ie n te ./ 
Oife|fS, cacero las, 
e a í d e r í ^ y  persia -’ 
g a a s m a d e r a  t*  
m itad ^ j^  su  yaiter.'
I ' Septiembre 1905. 
App©elfo8 b élleo a
Comunicande-feéícíb que el ejército chí- 
' ño'está preparándose para reelizar una ex­
pedición contra las bandas de kang,uses'que 
merodean en eX territoriode la Mandcbüria.
B©'P O B t-»S «td  '
■La voladura* del Gfedfam ha ocasionado 
ligeros daños en e l canal.
Sé cree que quedará despejado por com­
pleta dentro de trqs dias.
O a á P é  / ^ :
• ' ;
PiaBaele la Coxtatlt¡uleiéñ;^MAlaga 
Chibierto da dos pesetas., hasta (tásfeinen 
do la tardo.--f-Dé tres pesetaSjjjau'ádétepta & 
todas horas.—A diario, 
l^iitañfu—Variación en el m|tó, Étól día 
Vinos de las mejores marítíii'/jwno^^ y 
^ m it ii^  Solera de Mdntiíl!&-^8'l|üéaad©. 
abierta ai público ia a«redRSdr;;Nevería 
Desde Iba doce deJ. día eá Limó»
^ a n b ) ^  y  aveilanaj ppe |l,|tardéí*«>rb©t^
.  b > m1
, D e  p ro ríie ia s
30 Septiembre 1906.
 ̂ • B e  Castelloxi
Cada día es mayor ei número de obreros / 
sin trabajo. ' -'u/
Parece ser que si las autoridades no ges- / 
.;tiqnaq;pfQUto algún remedio,la clase obrera 
cambiará Radicalmente de actitud, yerido s 
hasta donde sea necesario para acallar el i 
hambre de sus hijos. , '' ¡
Muy en breve* se realizará ubaipaponenté’ 
nianifestación compuesta de i^éiáhres, mu*:! 
jeres y niños para acudir' depauevo á las an-, 
tmidades, después do/úirpáro general, pa­
ra: que los pocos i qitó trabajen prestyn sú 
ceopBilaeión á la, justicia qup reclaman Iqs, 
más. ' ' ’ ;;
Los obreros peluqueros jm tóberos pro-'.^> 
siguen loa trabajos parapMóSfar ia hueJga 
delofleio, l, : ■
Gpn gran a 'ctiv i^ l^ t^ ^ áñtean  distin-i'
3 aétos de propáganga ’sbcietárí^ /  > ,fe 
— La reunión 'ddidealdéaconvoeada poriél' 
presidente jntt^í|óV^e?la pjputáció% 
pmh, se-celélms^if^éy^Váiádo eñ 
d e S a n J o ^ ^ V ,  .V . '
Adelanta! i^,dam entqla. 
el puerto dd*|dárcelona del grt^ bjpgu îtte '̂ ̂  
AS metroŜ t̂fiOaí servirá p a ra .fp r í(^ ^ b p sa f'' 
mentó dópu^.m uyen hreyo sé Ü9^i^á^I|
tos
VJIV| JJ a  J uiiiillllllMi Smf/rml d^h ^ékrmdePhMa, Olk/rias, 23,—Aekfes para bolsiÛ  y pwred desde 2,0 pías.—
s$; eslaii haciendo; las gestíonsa
'Í¿-.jtóta. atraer, pu€
sé hacen lás bBras pát^ 
f^§r<ía.í^Qj.tifa.  ̂ ^ , ,, . - , ■
' ‘ íBíé̂ y'-■‘deberá llegár á^lSáíríd el séñf^jll^
*w séfÍQT M b r & ’ ’’ y e ilu M ?
í'' ' '
¿ , 'í v^go^hernador civil ha - mani/estadn.í que 
f ' '¿sta dispuesto á,terminar'4é;,uaa t'ê *<?9)? 9I 
'̂ estado de iatran;íaUida<i éxipterite¡ep,yalen-
■ cía. ' ■ - : •-.■I ■'■< ,1,
Al efecto ha conmnicado severas ¡órdjBlíes 
á Ja guardia ciVil y á' la policía. . / • ■ .«•
‘‘ 'v--?Ea breve quedará conclusa la causa 
que se sigue por el tiroteo habido -entre 
i biaequistas y- soria'iliatas en el café Espa- 
ñol.
'ES© Oadlas '
Eldia S del :própnjo mes de Octubre se 
verificara en la Sala segunda de la Audien­
cia dé esta capital una causa por el delito de 
'parncídió, contra unheb’féó s'úbditó español 
que en Tánger dió muerte á un hijo shyo, 
niño de 12 años de edad. - .
Sé llaína el procesado Salomón Shério 
Shagún. ' \
0 © M o f f o n
. Sejgjdn. m e, cói^ní^aji^en' 
la Go^ernacións loíw
ed Cói%féso'Mác\a%‘.
líá itñT h í'am iéssío . Doh 'M'ánüel Du - 
rao CaJdéróu ha sido nombrado agente au­
xiliar de la, reoaadacjó]^ del coniingente. 
G w api^as Jupadaa.rv-Fcr el Gober-
‘ f ,  ■ ' C o j^ á o ^ G o a a A l^ » ' ■
Ifiikeiio de ̂  de Jerez, delíén probarlo los inteligente^ y 
jrlrecibir en l[t>er8onaa d e .^ én  gusto.
, CoJisi®l<ft3ti.~-^La Comisión mixtav'áe 
'reclutamiento se ha reunido está tarde des-' 
pachando varias'incidencias de quintas.
^ ^ m a s i .—For el gobierno civil se \hi 
cohoédtdo áütorización, áD . JosjS RédingJ 
para, que levíante.de la estación bebo esc|);:í 
p-tas y veintidós pistolas, • ,y \¿
Igual permiso se ha otorgado á los 
res Siles y Ortega de Ronda para que reiií- 
ren diez y ocho escopetas y veintitrés pis­
tolas. ' .
, C a ld a s .—tEu la plaza de Uncibay dió 
anoche una, calda Di ego'Guerrero Navartéí
José Ruiz Astorpja, de la finca «Fajare-1 te, causándose lina contusión grave en lá 
ró»̂ , dei partido rural de Jaraz. ífrenté.
Y Antonio ,Ci»99 Casadoy de las .fincas de i D'ispués de auxiliado eñ lá'cásá de éoéo :̂
don Enrique Máldonadb, en Archidona.
M e d id a  I x a p o r ts x it e ,— Se ha dic­
tado unareal'orden declarando no sean vá­
lidas las condiciones de los conociiaiento.s 
de embarque entre cargadores, navieros y 
recéptores si se oponen á las disposiciones 
dél Código de Comercio,
A m p l ia c i ó n * —Tan pronto como en­
tren en vigor los: nuevos présupuestos’mu-
rro« pasó.á su domicilio GArcilaso de la VéT' 
g<í,'lV
—For , idéntica:causa se infirió el n  ̂
Rafael Martin Rueda una herida en la ?r% 
gión occipital.
Pué ciirado en la casa de socorro \de lií 
calle Mariblanca.
|,-D. Luis Grarite Tejadai D. ¡An̂
Ipelá Cifuentes, D. Antonio Sánchez dé la 1
pujipa y D. Félix Randbr.y ^
hlioa cinco fueron .acordados de coqípjihi-
d, levantándose seguidamente la sesión.
_ Y aquí terminamos, no sin consignar 
»||nestra protesta por la conducta de "̂ los Se­
ñores asociados, pues la sesión fué célebra-;
. a con el alcalde, el secretario y  un señor
íybcaíll .
p  B e  M ariis»,.---Desden 
áutórizada, en todo el litoral dé, Jaí,,pr,ovin-. 
pia^a pesca dePBou. . , ' ’ ' '
j-, —Han .Uegado de Marhellá- do» pracesa-; 
||03 que dtbi^rán'Serifóikaéhiásí áSM,®'®^’  
fóando para suMr consejo dp'^pktá, '̂ '
I; ;-*Bíputa elóm.'; proviaiÓI»Í.'--'El lu­
los , dia dos, inaugurará la diputación pro- 
' sus' sesiónes, correspondientes.'aiFíDcial
ü perioctobemesttal.
» - » r 0 l  » p o d r o » < i o . '—El farol núme’ 
p  1Í 223 de la callé del Cauce fué ayer ap„e- 
“ (éádo por una turba de granujillas.
P;Lps cristales quedaron hechos añicos.
, . . , , , , ampliación dei cementerio de San Miguel,
La crisis agraria se. ha agrabado mucho que tanta falta hacen, 
en los días últimos, Aumentando el- males
tanque ya existía entré los tres mil obreros 
'q ^ ^ 'lr e n  escasez ó hambre por falta de
acuden al Ayuntamieto pi- 
socorros b  trabajo/’ - 
’íiEYÁ̂ lcáJde j  la mayoría de los concejales.
A e o ld e o .t o s .- -E n  las casas de sbcbiirq
________ _ ___ ___ ^__________ de esta capital han sido curados los. ,pbíé|
nicipales se dará comienzo á las obras dé i ros Antonio García Villarraso, Alfonso $,,óp 
- . . - - v ! . . . j  .1 . jgp Reyes, Francisco Péscádor Garriáb'y,
Enrique Barrogo Dueñas,áeAistintaé lesib| ||: 
nes que se ocasionaron, trabajando el ;p|^* '̂ 
mero en la bailé de Jiménez, el-segundo é: 
el muelle de Heredia, el tercero en la  plá¿<. 
de Arnola y pi cuarto éní ta cáüé dé Eib6|’ 
rio García
R é s t a b j l e e id ó .  Se haUa rsstablééi-
l o f o p o i & é i ó o . —En este Gobierno ci­
vil queda abierta, por espacio de JO días, 
una información pública en la que se admi? 
tlrán cuántas ijieclamadynes ^e presenten 
en contra dé la  autorizáoión soiioitádá por 
los señores Hartos y Cómpañía para trans­
portar fluido eléctrico á io s  p u eb los de, | do de sú dolencia el practicante de:,la casa
' ateb^e? Churriana y Torremolinosí por medio de I de qoeortb de la callé Akazabiüa D. Eduar-mandabatí hebbo l..„_  : j /  .  ̂ T.v ^A irxt\ñ n 1 n î -rí rt O m £ki' íloii'’ttd íñotivo, desempeña interinamen­
te la alcaldía un concejal republicano.
;  ̂ D ©  S e v i l l a - -  
’ Eáta Audiencia territorial ha dictado au­
to de procesamiento contra el alcalde de La
una línea aérea de, alta ténsión que partlen-1 do Rey Cabrillana 
do déla de Málaga-a Aldrá que támhiénúe-1 Nos alegramos.
nen solicitada. | T ra v e su ra s  d é  e M ó o s .^ V a r io s
A s o o l a e i ó n  d e  d e p e n d i e n t e s ,  i chicos se entretenían en subirse a la  valla 
—Se ruega á todos los señores Directivos | de un dem bo éxistenté en la calle dé Santo, 
.  ̂ ^  í.se sirvan concurrir á la Junta Directiva s Bomingo, teniendo la desgracia, uñó de
Roda, señor Sánchez.Pleité a, instancias dol í que gg celebrará msñana domingo á la una | d ios llamado Vicente Fernández, Rodríguez 
señor-Pozo, que acusa á aquél del delito de i ¿g la tarde, para tratar de varios asuntos. | de 9 años de edad, decaer al suelo, 
injuria. . f  El Secretario general, » a v í t o  Páre¿ de | Recogido pór varias personas fué lleva-
' í í ' JJ© S a n  Setoaetlán^^-^^^  ̂ : |d9 >ála casa dé socorro de la calle del Gerro-
Con la.r lluvia la temperatura ha deseen-1 Por la presente se cita,;,á todos los seño-f jo , en donde se le apreciaron y curpon gra- 
dido bastante, dejándose, sentir el frió. |tes socios para que asistan á la Junta ge?|V®® contustonps en Is región occipital, con 
Los bañeros signen quitando las casetas j neral ordinaria que celebrará esta- Asocia- í; sintonías, de conmpciqn cerebral, pasando 
dala playa. i ción mañana domingo á las dos de la tardie, lluego á su domicilio, Hérroría del Rey, 14.
-f-La marquesa de Squilache marchará í y en la que se han de tratarse, ios siguien-| A l iv la d o ,-^ S e  encuentra inás aliviado 
á Piulo dentro de seis dias. jtesasuntos: I de la enfermedad que sufre el apoderado de
, |É’ B e  C a v t e g e á .»  | 1-;” lectura del ácta anterior y su apro-j jg, c^sa comercial de. D. Lfeón Herrero, don
.. eI  exministro de Instrución pública, s e - \  | Salustiano Pareja,
ñor La Cierva, visitará, en su calidad de 5 Discusión del Reglamento de Monte- gea enhorabuena.
nresidente del sindicato de desagüe de l a s „ ’ j  r. • • - A  B u e n o s  A lp e si.,ci 3.“ Informe de Comisiones.
Y 4.“ Preguntas é interpelaciones
tosümu V FIBMCU
N . F R A N O U E E .O
Ü E R T A  B E L  . M A R  2  y  í  '
Y PLAZ A DE LA ÁLHONDIGA
ánportaje|0̂ î  directa de Bregas ,in- 
triales  ̂y medicinales. Productos 
icos-^ü'ros. Específicos nacioBá- 
extraiigeros.
; ' M u n i c i p a l  -
\ ópeTá|úones efectuadas por la misma el 
dia'29:fe’ '
■ INGRESOS ' Pesetas
Existencia anterior . . .
Cementerios. . . . . .
Matadero. . . . . . .
Mercadós. . , . . . .
Consumos . . . . . . 35,400*00
Huecos . * . . ’ . . . . 18*50
3.127*24 




Eu el vapor 
i Fmnce salieron ayer para Buenos Aires los
el
minas de Llano Real, las instalaciones, que i
se hallan terminadas. í. .7 ! dependientes,de comercio don José Bermu-
E1 desagüe coménzátá en el próximo jnes | ■ f  ®9fetario general, Eduardo Féree Aurelio Salas y dqn Manuel Pare-
de Octobre y á su inaguración asistíTán el =des.
' señor Cana-1 S ó jb ó i t ó s  fa l le e id & s .- -H a n  fallecí- Feliz yiaje.
f do en santiago,de CMIe to s^ d i^ s^ sp a - j a  c « W é . - f í a  marchada A Cabrá,, al 
I noles Juan Lasalie D<)lüda y Eladio Baha- (objeto de saludar á su familia,el dépendíen- 
I mondes Iglesias* , * = y Cóínpañia, don Ra-
I 'T el«!,0 VBxaéa ■dé'tenidojBi.—En Ia1 món Luitue. " ■'
I central de telégrafo se encuentran detenidos | « B l - ^ o g u a e  G o n z á le z  B y s s s »
ministro de Agricultura y 
lejas. ■
B a  M a d r id  ■
30 Septiembre 190̂ ,̂ 
i ; .O T E R Í A  N A O I O N A I -
(URGÉNTEi)
En el sorteo celebrado hóy en MadridJ; 
han correspondido los primeros premios á|
9.352*55
Números Pfémíos
7228 . ío o m o
24687 60 OGO
. 36721 áo.ooo
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Poblaciones
I los sigaienles telegramas:
D. Rafael .Valle, sin direcciónV- 
D. Firancisco Campos, de Loja.
H. Etáncisco Perez, de Sevilla.
D. Antonio González^ eifl dirección





Ma l a g a
1 de Jerez¡ se Véndé en todos los buenos és- 
I tablecimlentos de Málagá.
I F é b ií©  « n e la n ó .-—En el puente dé 
I Santo Domingo dió esta mañana úna caída, 
_____ ___________ _ | á causa de la enorme carga que conducía el
D.“ Énéar&cióE Estrada, de Puente Ge-t®'b®iebbí“ ebAIartin González.
jgi), | . Bpte resulto-cph una herida contusa en la
; . D. José Morales, de Madrid. ,|pierna.
:i D. José Sánchez,-de Vigo. | R lñ « . - - E n  riñSj con otro sujeto, resultó
I D. Juan Gordón. f cón una^heridacéntuisa enla cabezaún in-C a m b lÓ é  d o  laoipá.-D eéae el llamado Luis Lavado Gómez, ^u imprimero dél Jñes entrante las horas de dek  convenientemerje^istido en la casa de 
l páéhO en 'el ñegociádo de iCeménterios de ^  M •/ , ,
SteAyuntamieMo serán d e .ll  deía:úiaft|-|„ desaiíoUo en la Pescadería
in o á 1 dé íá'tardéy de 7 á 8 de la noche. í A ú  -cî / j  -I J, ' „  , | J u n t a  d t o a s o e l a d é a .—Estâ ^̂ t̂ ^̂
f ,  - lee dos se ha reunido la Junta de asocia-
; ha detenido la guardia éiyil del puesto de  ̂  ̂  ̂ ^̂  ̂ r ̂ ^
í Safi José a José Marmoléj^  ̂ Después dé Ja lectura y aprobación del
i pellar el ^ n 23  la mora.da; dp Jeep p9le?ar | anterior, se dió cuenta de los si-
: Vázquez a quien amenazo de muerte porque I
i no quiso entregarle una eaballería, prppie-p  Expediente relativo al abono al ra-: dad dei primero,^ y^que el segúndo, tenia en í' G uerra dé lop t rrenos que del cuar- 
: BU poder en caliqad úe deposito; por orden - i„ _____ a.í tel de la Merced quedan para ensanche de 
? la vía públicajudicial.
i B o d a .— Anoche contrajeron matrimo- r ^ „ Transferencia de crédito para dotar 
: Santiago, la senori- capítulo de elecciones.
, ta Cecilia Sanchez_Delgado, y el joven don , 3,̂ 0 Pensión á favor-dala viuda del ofir
Miguel Martínez Sánchez, quienes fueron; Secretaría, D. Enrique To-
? apadrinados por don- Miguel Martínez Ca-: j.j]jjjjQjjjj2;ález.
I, perros y dofiá María Martínez SábchéZj pa- jf ̂ 4 -* Otra pensión otorgada á la viuda 
t dr^y..hermana del novio. „ .  ^ e l  guardia láunicipal Manuel Gómez Toro,
I Deseamos a los cónyuges muchas felici- ¡ fallecido á consecuencia da heridas que re- 
!, dades. , . , , . 5 cibió en el cumplimiento dé su deber.
I R o g ifé is o . — Ayer en el tren de*las cm -,, g o Cesión áperpetuidad da ios nichos, 
í co y media regreso de su yiage al extranje- ocupan en,lel>cementerio de San Migruel 
:,ro nuestro particular amigo don Jlt®^rdo^|Qg Federico Moja y Bolí-
I YottyAyuso.Sea biénvenido.
In vita  la in-
I vitación que nos hace el Director del Insti-
I' tuto General y Técnico, doctor don Ma­riano Pérez Olmedo, para asistir al acto de apertura del curso dé,1905 qüe se cele- 
[ brará en dicho centro docente el primero de 
Numerós expendidos en las Administra-; Octubre á las 13 horas del dia. ' 
cienes de Málaga, premiados con 300 pe-1 Enviamos• las más expresivas gracias
*al director de dicho claustro, por la 
I ción, prémélieúdo asistir, al acto,
I T p » r i y í i . —Eü primera quincena de| 
’ Octubre éé'ináúgurarál el tranvía del barrio 
deHup.lín." , '
, Befg^^^ esta capitál falleció
1 áyer la señora déñá Margarita Gvacian,viu- 
ídá deReboul, cuya muerte ha .sido muy 
I sentida
setas: aten-
1548 1671 2731 ■ 3153 3158
5742 6063 6188 6190 6690
7778 9714 ? 1222 11400 11417
11678 11718 12089 12608 13041
13337( 13472 17952 17957 18564
Í8626 20166, 20377 20617 20620
20970 21001 21399 21458 21891
21898 21976' 22066 22504
23806 23809 23835 23850 23869
2H915 24025 24420 24423 24428
24437 24440 24589 30308 - 30309
30880 30911 31407 31606 31610
32748• 33064 34711 36114 36157
38552 38557 36568 38801 38803
3881,8 38830 38951 27700 28741
28773 '2'Í8785 - 28789 28803 29675
304 06 30212 30242 30249 30258
30307 24929 24963 25253 25631
2^766 25768 25931 25937 25978
2Q493 26081 26951 27699
:Total. . . . . .39 .781*63 
PAGOS
A la Diputación provincial, Con­
tingente . . . . . . .
A don Federico Solaegui, cons­
tructor del Mercado, prbrrata 
de Agosto 1905. . . . .
Al Banco Hipotecario, arrenda­
miento de la casa Audiencia,
Agosto. . . . . . . .
A don Antonio Jiménez, gastos 
del entierro del Sr. Sánchez- 
Pastdr. . . . . . . .
Materiales de obras públicas .
A D. Antonio. García, subven­
ción Escuela. . . » . .
A Manuel Estepa, indempiza- 
ciÓE por quema de efectos. , .
Avarios camilleros . . .
Suscripción de periódicos . .
'■" ro' .<a.e- é̂“d.^«®'cp-'ó3:3ií ■ ^
f'rr > “  - r / ''/fD-róiGIDfO’ POK?/
Doía MaBtí»,''Veg4'Aél .Ca^tijii:
Soberbio edificio 
es.Tierado.;; , >  -í
' , .Licenciado en PilfíSOfía.y Letras y.<Profé8or Mercantil , 
diécio, espaciosqM a£^8g,:de éstudio, Aulas ventíládás é higiénicas]^
GRAN's^ÉÓN DE GIWlNiíSIA I
M K i'J B A N '-J ;/lfe iíG S W í| - 't ‘ A S :] (» e a ta s ) ,íM S /-/ '/v , '/W ,; /  ..../V/,"
DESPACHO 0£ ¥ÍM0S  D E V A L D E P E Ñ A S  fH íT Q $
' ' ' ' . S a m ■ íi-© ' !- v..]
. Don EduaBdo Díéz dueño do es.to eétablGóimientcf, en combina'ciórí con  uñ acreditado ; 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos a cono.oer al :pübll-^í/ 
co do Málaga* expenderlos á los siguientes
- ■ ■ • F R E O I B S .
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo iClarete.
Media id. do id. id. id.




id.ünlitroid. de id. H  id. id
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o........................ ....  • • . • • •
Media id. de id. id. i d. . . . . . .  t ,
Cuarto id. de id. id; id.,. . . . . . ■ . , • '
Unliteoid, de id. ; id. id. . . . . . . . .  . . . . . .
Una botella,de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tiñto legítimo . . ., 
N o  o lv id a i*  la©  s e ñ a s ;  C a l l e  S A N  J U A N  B E  B IO Í^)
NOTA.-? Se garantiza la pureza de estos vinos y  el dueño de este establocimiont'o abp- 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido, por 
Laboratorio Muhici^aJ que el vino contiene;materias agenas al del producto de la uva. 
Para comodidad del público hay una Sucursal del mismo dueño en calle .Oapuehinos lo.
pasarán la revista de comisario-ante el de 
segunda dase  don Luis Fernáhdez Ruiz de 
Lira y á presencia dcl general gobernador.
El acto dará principio por él regimiento 
de Borbón y continuará en la forma de cos­
tumbre.
Durante las temporadas oficiales servirá j 
también el Balneario de Tolox, i
G u s » d la  J u p a d o . Miguel García J 
García ha sido nombrado guarda jurado de í 
las fincas que en terreno de Colmenar po- | 
see D, Miguel Martín Molina. I
P la z a  s u p r i m i d a .—Por lasuperip- | _____________^ ________________________
ridad ha sido suprimida la plaza de; beatón s r ió la  palarán^, Tü la kcret'aríá deesteG o- 
cpnductpr de la; correspondencia de Coin a | jj.gj.gg^ los jefes y oficiales en comisiones 
Tolox y Guaro, . | activas, excedentes, de reemplazo, cahalle-
G a o o  d o t e m ld o .—En Estepona han I ros pensionisms de San Hermenegildo y 
sido detenidos José Pastor López y Luís | transeúntes.
TT',. 1.. Ai X«*i-w4A-sk*-f'Myvc9 1r41r\Cf S «..j
En el mismo dia y ante el mismo comisa-
Valcarzar Escareena, por hurtar^tres kilos 
de batatas en una finca de Francisco Nava­
rro López; . '
Ésta revista tendrá lugar á las dos de la 
tarde. ,
De instrucción pública
La guardia del principal la daba durante 
el mes de Octubre el regimiento de Borbón.
Dorante el mes que termina, han ingre­
sado en las escuelas públicas de la capital 
69 niñas y 78 niños. • /
El toqué de oración se dará en todac las 








T ota l. . . 
Existencia para el 30 .
37.060*61
2.721*02
llgu a lá  . . . . 
á que ascienden los ingresos.
39.781*63
in.rnmwmwrinniii-iwuiu
í f f  l a  -p r o v ín d á :
R ú i^ to .'—El vecino de Almógía, Pedro 
Arabálú Cabrera^ se.presentó en e| cuartel 
de la guardia civil doVillanueva ^ 1  Rosa­
rio, comunicando qué le habían hurtado 
una vaca y dos becerros qué tenía'pastando 
en el partido dé Hpndoneros.' .
En el acto empezó á practicar diligencias 
la fuerza pública, en unión del hijo del due 
ño del ganado, encontrando las reses en 
éi cortijo de Lora, término de Antequera, 
donde lo dejó abandonado José Toledo Ga- 
ilárdo (a) Andaba chiqo-, el cual nó ha podi­
do ser detenido.
? ‘ A r m a ®  d e e o m ls a d a ® .—Por care- 
;0er de la correspondiente licencia para su 
uso, ha recogido la guardia civil de Bena- 
inocarra y Torre del Mar una escopeta á ca- 
'da uno de los vecinos, Salvavor García Es- 
ipada y  Antonio Muñoz Cobalín.
N u e v a  © a r t e r ía .—La Dirección Ge- 
feral de correos y Telégrafos ha dispuesto 
;á creación de una cartería ejú Tolox, con 
ipibligación de recoger y entregar ,en Coin y 
%ervir á Guaro con la retribución de 800 pe- 
«setas anuales.
La subsecretaria del ministerio del 'ramo 
ha nombrado maestro interino de la escue­
la de niños de Mijas, con el sueldo de 550 
pesetas, al profesor don Joaquín Ruiz Ro­
dríguez,
Deliegaclóii de H a c ie n ^
Por diversos conceptos h p  ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 100*914*49 
pesetas.
Por la superioridad se ha ordenado se 
abone ál alcalde de Mollina las samas ade­
lantadas por el mismo con destino á la ad­
quisición de piensos para el ganado pj6rte« 
neciente á la guardia civil.
La Admiúistrqción de Rentas arrendadas 
cita á junta administrativa,para el 5 dé Oc­
tubre, al vecino de Álfarnate‘Miguel Ramí­
rez.
En la caja especial de la provincia se h ^  
constituido hoy nuéVe depósitos para op­
tar á subastas dé fincas del Estado.
Én das administraciones de Lotéries de 
esta capiftal se han recibido los billetes pa­
ra el segundo sorteoide Octubre.
' También se ha reéibidó una nueva reme­
sa de billetes para la jugada de Navidad.
El regimiento de Borbón queda encarga­
do de facilitar al segundo ayudante de esta 
,plaza,don Ra^el López Benifez, los fondos 
necesarios para el depósito de transeúntes.
é' _  /  ■
El médico del regimiento de Extremadu­
ra, D. José Mafias Bfrnabeu, se hará car­
go, desde primero de mes, del servicio mé­
dico de plaza, quedando de imaginaria éle 
dicho servicio el de Borbón, D. José Huer­
tas Lozano.
Por orden superior, q i ^ a  suprimida la 
guardia del Hospital militar. v*
alter-En lo sucesivo la parada la darán, 
nándo, Borbón y Extremadura,
Por. esta Delegación se ha dirigido una 
circular á los álcaldés delá provinéia en la 
que se les interesa el énvío de todos los do­
cumentos recaudatorios que han dé ser 
aprobados antes del año próximo.
Como ya hemos dicho, el próximo lunes 
percibirán sus' bs^heres los indivíduós de 
qlases pasivas áfeetós á la nómina de Mon­
tepío militar.] ‘ .
El Boletín de tenias anuncia varias su- 
b.astas de fincas del Estado, enclavadas en 
esta provincia. ■
u*i3LK«Hl-4̂ tR8
Q o b t e F s i o  J i ü i l l t a r
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada; Los éüerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones: Borbón I.** capi­
tán, ■ ■
El dia 2i del mes entrante, á las ocho de 
la mañana, los cueijpos de esta guarnición
C o sa s d e l  vin o
£h la sala primera se ha constituido hoy 
el tribunal del Jurado para ver y fallar la 
I causa seguida por el Juzgado de Campillos,
I contra Francisco Troyano Valero, autor de 
I un delito de homicidio.
I El 'procesado estaba en la taberna do 
I su propiedad situada en el término deTeba,
I en cuyo establecimiento vinícola se halla- 
I han entregados á los placeres del zumo de 
I la uva, Francisco Anaya Morales, Antonio 
? Fuentes Reina y José Chandurrieta Sán- 
] chez,
¡ El Puentes, al ir á satisfacer el gasto he- 
I eho, no tenía dinero bastante, y como se-lo 
I expusiera así al tabernero, éste le dijo que I quería cobrarlo todo y que no fiaba, ofre- 
I ciándole el Fuentes un reloj para garanti- 
I zar la deuda contraída, 
i Como Troyano no aceptara esta proposi- - 
. ción, sacó Fuentes paa pistola diciéndole 
' que le iba á psgar cou aquéllo, 
s El tabe3Pííero retiróse en vista de la acti- 
!; tud dé su contrario, y volviendo á poco ar- 
' mado de tfna escopeta de dos cañones, pe-
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Un el teatro Cómico se'verifljtjó anoche 
él^treno de* la zarzuela Las granadinm, 
letra dé Perrín y Palacios y músipa de los 
de |qb majestr.os Vives y Jiménez,
El p|hnco, que aplaudió diversos pasa­
jes de ift, obra, hizo que' al final^^álieton los 
autores'á'éscena. > ‘
A p e r tw ffa  ofloU r^ ^ ,
Gotoo télegrefié, el acto de la apertura 
ofirial del curso pn la Universiíjad Centrpl 
seVoelebrerá ma ñana domingo,rdiá ;i>ri- 
merd'’dé. Obtubre', á las dos de la lardee,:,opp- 
• firmándose que del discurso inaugural̂ ^̂ é̂ tá. 
encargado el catedrático dê  la secci^l^de 
Ciencias y míbistro de Hacienda don íosó 
Echegaray. ' ■
T lu m l n a e io n  
, Á industrialesNu meresos cO m erciantes 
acordaron contribuir á la iluminación de la 
Puerta del'Spl>,éon motivo de la "visita de 
Mr. Loubet
, Reciba su familia el, testimonio de nues­
tro pésame. ' ' <
U n a  efpeu l& i*.-—Sr. Director de El 
Popular. ' ,
Muy señor mió: Cúmpleme manifestar á 
IV. que par haber dejado de prestar sus ser­
vicios en la dependencia-de mi casa mer­
cantil, los señores don José Romero Fernán­
dez y don José García Guerrero, han cesado 
á la v^5 en el apoderamiento que les tenía 
conferido por escritura de 6' de Febrero dé 
1903, ante e! noxario de este distrito don 
Antonüj'Herrero Sevilla, á cuyo fin he lle­
vado á«éfecto la revocación de dicho man  ̂
dato pop otra escritura celebrada ante el 
propio, notarlo, con fecha 16 del aétual.
Ruego á M. tome nota de la expresada 
revocación; y me reitero de V, suyo atenté 
y affmo: A. s. q. b. s. m*, Pedro Bivero.
AettdSm ia d e  Beelemmelón.--?!; 
Cómo haéé tiempo dijimos, en este centré 
de enseñanza, donde bajo la competente dU:; 
receión de los señores Ruiz Borrego y Díaz' 
de E^pQvar reciben educación artística nu- 
merosefs jóvenes, se han introducido impor­
tantes reformas para el nuevo curso. ; , 
Mr:El salón de clases y aotos ha sido am-' 
'¿iado, colocándosei al final el escenario.
V L a  secretaria ha sufrido buena variación-; 
al objeto de que sea más cómoda la sala dé 
espera para las personas que acompañan á 
las alumnas.
■ El magnífico Museo de dicha Academia 
Sé ha. enriquecido con objetos muy curiosoé»
y de gran valor histórico.
Las clases se reanudarán el día -dos dé. Colocáronse,400.00piuces,de ellas 40000Í ___ .. j  ,
de.colores. : . ?Octubre á las seis y niedia de la tarde.
El alcalde, señor Vincénti, invitará al co-1 Este año es mayor qüe los anteriores el 
■ mercio para que ihimine''' las fachadas de| número de matriculas expedidas, tanto de 
BUS e stablecimientos. lálumnascomo de alumnos.
Y El preboste conoció se hallaba en poder del joven, 
y que nó t ní  más que: obedecer.
Sadó, puek del pechciipia llave que; llevaba pendiente 
del cuello con un cordóp|y separando la tapicería, abrió 
el armario misterioso, c
■^La reina madre—dpb Hugo apoderándose de un le­
g a jó le  papeles —desea ipópocer esta correspondencia del 
duque de Guisa con el ^|ór de Gardailhah y con vos.
-^¡Oh!—murmuró k^weliz preboste, cuyos dientes se 
chocaban por un estrebie0imiento de terror—al fin iíé á 
morir á la plaza de Greye.í\::
íseo de apoderarse de la ca- 
3 dfe entregármela; si conti- 
d#cia , se os dejará la vues-
|donde, en parís sin duda, 
peis años. - .
amos.
íes un hombre ó una mu-
;jNo tal. La reina tferie 
bezá'de Gardailhan y acab® 
nuais obrando con tanta pru 
tra. ¿Entendéis? . /
-'--¿Debo hacer mas aún?
—Sí, escuchad; existe... no 
una persona de quince á diez]
—Bien. ♦
—Tina 'persona cuyo sexo i 
—¡Misericordia! ¿No sabéis:^ 
chacha?
, p ¡ ,^ n o .
—;¿Y qué queréis de mí?
;—Oue nos busquéis esa p e r® a  que necesitamos á to- 
 ̂ »(da costa encontrar. Tiene un||íseñal fija para recono-
- cerla, , '
•' —¿Guál?
. —.,t[na flor de lis en la sr
• •■•.días.
—Y si la encuentro...
—Continuaréis siendo g ob ertoor  del Chatelet.
- —Y... si no la encontras^... ‘ í|l 
—¡Abl Esa sería cuenta de lá,^eina madre con vos. A mi
nada me importa. Ahora baja<^ reuniros con el otro pre- 
n ljOBte y cumplid las órdenes dej'py,
; --r-¡Gómpl ¿Pues no me h^béiiffiicho que entonces la rei­
na madre?.. '
-r-Laxeina madre, que quiet;4castigar á Gardailhan en 
su día ,y hora, no os hubiese: mrdonado prenderle esta 
noche* , ,,  ̂ , ;<$■. ■ '
- i f h !




- ^ is seguro.de ello?
.¿'■I
'■'■F
_—¡Pardiez! Le he mandado á vuestro favorito Main 
Hardye, y habrá escapa(|p yá de segqro.
El preboste; en tretanto, se había vestido su coraza, su 
casco y tomaba su larga tizona.
—¡Parecéis al dios Marte en persona --dijo Hugo riendo. 
Dicho esto se acercó á la ventana que estaba abierta y 
exclamó: *




Gornebut se acercó á su vez la ventana y miró por^Ua, 
La noche oscura y nebulosa pareció iluminarse por un 
inmenso foco de luz que arrancaba de las mismas mátsre-* 
nes del Sena. W ®
Hugo se lo mostró al preboste, y dijo: ^
— ¡Apostaré á^que es la casa del Diablo la que arde! 
Gornebut bajó^ precipitadamente al patio del Ghatelet. 
rfi ranciseo Mirón comenzaba á impacientarse. >
—Paréceme, señor mío—dijo—que no osdáis mucha 
prisa á cumplir las órdenes del rey!
, j—No acostumbro á darme prisa por nada ni por nadie— 
:dijO Gornebtít con altivez—y si el monarca no está satis- 
techo de mis servicios, que me dé uu sucesor. A Dios gra­
cias tengo con que vivir y no necesito... *
Y el preboste montó á caballo y salió á la cabeza de sus 
arqueros*
 ̂ Los elevados muros del Ghatelet no habían permitido 
ájírancisco Mirón «apercibirla luz del incehdio, y nó lo 
advirtió hasta que los arqueros atravesaron el puente.'
jO h !—dijo Gornebut fingiendo profundo asombío— 
¿que es eso?
--¡Maldición!—exclamó Francisco Mirón—¡han nrendi- 
do fuego á la casa! ’ •
—¿A qué casa?—dijo Gornebut siempre fingiendo sor­presa.
■-¡Ala casa del Diablo! ¡La qUe teníamos orden de re­
gistrar! ¡Aquí se encierra una. traición! .
—¡Traición! ¿y por parte de quién?
Mirón fijó en él una mirada severa y dijo: • ' 
ticiár^^ trataré de averiguar y el rey hará jus-
Las namas parecían perderse en el cielo sombrío y laa 
aguas del Sena estaban rojizas. uimio y laa
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%
n eti'óen la  habitación dónde estaba !Fñen- 
tes M n  SUS amigos, quien al verlo le dis- 
;^aró pistola, disparando entonces á su 
vez el Troyano la escopeta) causando al 
Antoioio Fuentes dos heridas de arma de 
fuegOy una en el vaso derecho y otra en la 
frente^ las que le produjeron la muerte ins­
tantánea. '
El ministerio fiscal considera estos he­
chos, ocurridos en 2 de Abril del presente 
año cóm o constitutivos de un delito de ho­
micidio,. del que es responsable francisco  
Troyant» Valero, y  á quien procede imponer 
la pena de 17 años A meses y  un día de 
reclusión temporal y  3000 pesetas de in­
demnización.
La. defensa estima, en sus conclusiones, 
que^m patrocinado Obró en defensa propia, 
y  p i ^  que sea a'bsuelto. ^
Gu¿.ndo nos reijramQS ,de)i local, estaba
en el uso d é la  palabra el abogado defen­
sor Sr. García B|nojopa.
En nuestra próxima edición, daremos el 
resultado de este juicio.
Boletín Ofleial
Del SO;
Edictos de la jefatura de minas sobre 
expropiaciones.
—Circular de la Diputación relativa á 
contigente.
—Anuncio de la Delegación de Hacienda 
sobre subasta.
—Anuncio de la Administración de Ren­
tas arrendadas.
—El Hospital militar anuncia una su­
basta.
ídem  «San Fulgencio», de Torrevieji. 
Laúd «Encarnación», de Estepona. 
Falucho «Cuatro Hermanos*, de Calj
BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Antonio Velázquez»,para Cáliz 
Idem «Cabo Corona», para idem.
H d t a i ü  m a r í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AVEB
Vapor «Dos j|ernianas», de Oalpe.
Matadepo
le.
Reses sacrificadas en el día 28;
28 vacunos y 8 terneras, peso ,4.iá76 ffilo* 
500 gramos, pesetas 447,65. |
56 lanar y cabrío, peso 707 kilos 500 gra 
mos, pesetas 28,30. .
26 cerdos, peso 2il02 kilos 500 gramos,me 
setas 189,18. .
Total de peso: 7.286 kilos 000 gramos.'^ 
Total recaudado: pesetas 665,13. . ‘
Reses sacrificadas en el día 29:
30 vacunas, precio al entrador: 1.50 ptás.iks. 
7 terneras, » » > 1.70 » »
33 lanares, » » » 1.00 » »
15 cerdos, » » » 1*60 » *
Obsepvaciones
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áO . G.c.,761,7. .
Dirección del viento, N. O.
Lluvia, mim. ,0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 25,0. 
Idem mínima, 17,0.




Trigos recio^ 00 á 00 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61̂  id. los 44 ídem. 
Idem blanquillos, 00 á 00 id. los 48 Idem. 
Cebada del país, 00 á 00 id. los 33 idem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochinera^, 65 á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. lo*s 
57 ll2 kilos.
. Id. de segunda, 140 á 150 id. los 67 li2 id.
Marcas
para najas de P A IS A S , barrilería y  toda 
clase de envases.
B a ld o m e ro  Onp (H ijo)
Calle de la Vendeja, núm. 12.
Aceites
En puertas, á 47 li2  reales arroba.
En bodega se han hecüo operaciones á 50 
reales. '____,
A M E N ID A D E S
En una primera representación, un es­
pectador encuentra eu elpasillo á un ami-ĵ  
go del autor:  ̂ ,
—¿Qué te parece el primer acto?-r;l.e pre­
guntó éste,
—Dicen que eí segundo es precioso.
tierra y de los frabajos qne costó á Galileo 
el probarlo, y  exclamó un beodo que las 
oía: ,
—«No se por qué se afanó tanto ese sê  
ñor en probar que dá vueltas la tierra: yo 
quedo convencido sólo con tomar una ]bo- 
tolla dp Montilla.»,
Espectáculos
Te a t r o  v i t a l  AZa  r~ compañía Cólni- 
co-lírioa de don Casimíró Ortas.
A la s  8.—«Las estrellas».
A las 9.—«Carceleras».
A  las 10.—«Congreso feminista».
A las 11.—«Los puritános. ,
Entrada general para cada sección, 0*25 
céntimos..
CAFÉ DE ESPAÑA'.—Función diaria de 
cante y baile andalnz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Conferencia.
Se daba una acerca de la rotación de la Tipografía de El Popular
SeBoj»as que teDoau é pelo,en la capa 6 en cual quien pante del cuenpo^,^pueden destnuiFlo ei^pleando
el Bepilatonio Polvos Cosm éticos dé Franeji^ No innita el ciitis. E s el m ás económ ico. 23 anos de óxito* No Duene 
Fival. Pñeeio?2’50 pesetas feote. Se nemiíe pon eonneo centifícado* aptlcipando pesetas 3 ’30 en sellos, 
faipmaeéutico, Asalto, 62, BARCFJLOMAf Be venta en todas las dpogueníasrpepfumepías y fanmacias..
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS:
BARNICES PARA ESMALTES:
V E R D ADERO^JARABE PAGLIANO:
— (3-xaxiad .a , e 3 -  — M d la g a
q.’u .ita  l a s  p e c a s ,  p a í ip  3̂  
m a23.c3c.as d .e l c u .t is
L a  P a p e le ra  E sp a ñ o la LA FORTUNA
S e alquilan
a lm acen es separados, b a jo s  y 
al.tos en  ca lle  OerezueJa, 10.
Informará D. Antonio Bar- 
celo.
COMPAÑÍA ANÓNINA.-:BILBAO
Papeles de todas clases para periódicos, impresión litografía, 
escribir, émbálajes, charolados sedas blancos|y colores para na­
ranja y limón.
Satinados blancos para lechos de varias clases.
Papeles manipulados, en estuches, sobres blancos y  colores, 
aresmillería, libros rayados, copiadores, etc. etc.
Fábricas, talleres y almacenes en todas las Regiones deEs-
. Et mej&r GteeoM e ekfeoiraéo á brazo A 4, 5,6,. 8,10 
liim.'r-Cafés crudos y tostados. 
-CISNSÍROS, 51 ■
I v d I s x i T i e l
. NO OLVIDAD LAS SEÑAS:-CISNEROS, 51
P ro fe so ra  do P intura
A rtística  im itación  al b o rd a d o . 
E nseñanza com p leta  en qu in ­
ce  leccion es. Se va  á d om ic ilio . 
O llerías, 76, p iso  2.°“
Pídanse muestras y  precios
aü 20.— A lm acén  de M álaga
SE  S IE B B A
ICOfillSIONES, REPRESENTACIONES, RECLAMACIONES,
■ V \ A C A R R E O S  Y  T R A N S IT O S
san jfüAN de dios, 21, entresuelo.—MÁLAGA»
: y  SeiTín de
S lO H  C D K N T A  D E t  .ÍA B R IC A N T S
v O A F É  N E R V I N O  M E D I C I N A L ,
del Doctor MORjlLES
kvadtfinás jáafensivó ni más actívo para los dolores de cabera, jaquecas, 
tiíglMoc epilepJa y demás nerviosos. Los piales del estómago, del hígado y 
T n ^ 'a á  iiifaucia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y S 
. ipcpta^icaia,—Se lemitén por correo á todas partes. . '•
I ^l¿p6sitkxeneral. Carretas, 39. Madrid. En Málaga, farmaaa de A. Prolongo,
y  demás !|UsnoreS en cualquier fo m a :q a e ^  pswseiitoa- 
se curan muy bien tomando á gotas-el
AZUFRE UQR
niel Dr. T érra d es , que convierte el agua CQíEiún-eB Síll» 
fur® s3 y depura la san^Pé t ild a d a , propordon^db 
salud y  iongevidad.-^En los grailOS, COSltfaSlF:.;llíÍ®y' 
Sffifisa debe usarse además la
|0iaái É Hiük It
dd  mismo autor, en aplicaciones externas.
En droguerías y  farmacias venden; y  en-su-oefectodl 
Dr. ié r r n á é s  los remite certificados por 3 pesetas-ui». 
Callo ds ia-Oniversidad, 3, Barcelorm._________MENESES
a l e j a n d r o  r o m e r o
^ d 0  4 .— M A L A G A
de fantasía gíopios par» regales.
«4 a de tas más acreditadas marca*. 
Tarjaros», Saa^ de piel para.
4 , M a r q ? '
Constante variedad en a 
Surtidos completos áe Perfuii.
B « ^ c s ,  Corbatas, Petacas, Carteeáb, 
y  4 aie. etc., etc.
Ba^usiva para la v e s ^  en Mákga y  sa pravi&da
é ,  MiuTigiiés d d  L sjI ob, 4
U «o«dltad«
LOS BSTUDIANÍBS DB PÁnIs
garon at barrio de San Pablo, lá casa del Diablo nó erá 
más que una inmensa hoguera y el populacho, que igno­
r a b a  las órdenes del rey, decía:
—¡Dios ha hecho justicia!
* *
íDespués déla  partida de los dos prebostes, Hugo d'é 
Gastelnau había dejado el Chatelet.
Su barca le aguardaba.
Atravesó el Sena, vjlvió al Louvre por la poterna que 
caía á orillas del río :p se  dirigió á las habitaciones dé la
reina madre. , ,
Catalina había ya dejado la fiesta y le aguardaba en su
o ra ío r io . . . , . , ' ,
b ie n ,  hijo mío—dijo al ver al joven—¿traes los pa­
peles?
—Sí, señora. , ,
Y Hugo colocó en la mesa que estaba al lado de la rei­
na los pergaminos ^ue había tomado en el armario de hie-
; ,
rro A *La rema los recorrió rápidamente con la vista.
—¡Ah! prim om ío,señordeXorena—dijo—habéis creL 
do que el tronco glorioso que se llama de casa Valois, cae­
r í a  como rama podrida al soplo del huracán. ¡Vive Dios 
que tengo todavía tres hijos y estáte más lejos que nunca
del trono de Francia! x. . . i -
Después de murmurar estás frases en voz baja, volvió­
se hacia Hugo.y exclamó: , ^
—í Has'hecho prevenir á Gardailhan?
—¡Sí por cierto, y ha tenido un rasgó dé ingenio!
— ¿Qué ha hecho?
— Pegar fuego á la casa.
—Más vale así—murmuró la reina madre pensativa.— 
;De este modo nadie sabránada y no es por sus crímenes 
nocturnos por los que yo quiefo su cabeza.
j—¡Ah! —éxclamó Hugo riendo;—el pobre iorhebut está 
asustado! .
—Mejor. Asi me servirá fielmente; ¿le has hablado del
niño?
-S í . '
-—¡Ah!—murmuró Catalina con un suspiro--daría la- 
' mejor de mis provincias por que el tal niño viviera y fue­
se un muchacho.
Se eedeD hsbitaeiones
^amuebladas, c o n ,ó  sin asisten ­
cia, ó  p iso  ind ep en d ien te , en 
casa  de fa m ilia  p articu lar.
. P ed ro  M olipa, 4.
8 i
EfíFElU B EM D tS  DE Eli
prósfaía, y Riñones (piedras y Arenillas)
ÍWfiDES DE IiM O W H
CURACION SIN SONDAR NI pPEBAB
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni opetar, dé todas las 
dolencias de la uretra, de la próstata y  de la vegiga. Seguras, disolventes y  expelemos dle los 
cálculos (mal de piedra) y  de las arenillas. Dilatadoras. de las estrecheces uretrales. Curadmas 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de lá retención y  dé la incontinencia de orina. C 4 - 
culoá de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos'blancos ó sanguinolento^etc. 
«Calmantes instantáneas de los más agpdog dolores y del deseo constante de orinar». Fras-
Consultas gratis personalmente y  por caita al D O C T O R  M ATEOS en el GABINETE 
M EDICO AM ERICANO P fciad( S28 i<“ M ADRID. Gran centro curativo fundado en 1790 
y  que cuenta en su personal fecultatlvo con'exclárecidps especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en­
fermedades. _
VENEREO Y SIFILIS
B N  'T O D A S  S U S  M A N I F K S 'T A C I O N E ^ S  
Nuestro raótodo curativo, rápido, seguro y secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas, pues el humor cuya salida se ?vita, se acumula en otro punto, produciendo ptro mal 
grave. En-parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacaritoda dolencia infecciosa 
y  especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino gue teniéndose presente que la sangre es 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sinlítíco, á su depuración debemos atender 
con toda urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado la manifesta- 
>. ción externa. En esto fundamos nuestro método sin peligro y  rápido. Cortamos la purgación 6 
' gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y  resolvemos el 
bubón con nuestra «Ponteda Koch»; pero en todos los casos y desde el primer momento, admi­
nistramos al interior nú^tro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas sin temor alguno deque puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, ya que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y  la interna, único modo de quedar verdadqr;ímenté curados y 
sin temor á ulteriores consecuencias. Ai usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es ia forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Koch» vale 3 pesetas, caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y  el «Depu­
rativo koch », 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mgndo; mas si 
ettálgúnpunto'ño'se encontraran, envíese,el impprte de lo que se desee al DR. M ATEOS, 
Preciados, 28 i .  M ADRID, y  éste lo hará remitir á córreo seguido y  certificado,
Qran^aránfía á la class ^médica y al pói?IScd «n general
• L as medicaciones que se emplean y  lecomiendan en el GABINETE M E D IC O  AMERL 
C A N O . Precia^' 2á i . “ M ADRID; NO SON DE C O M PO SIC IO N  SECRETA, Sus 
fórmulas han sido ánálizadas por el LA B O R A T O R IO  CENTRAL DÉ M EDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril dé 1903 y  ha merecido informes favorables de los SRES. ttE D l- 
e o s  FORENSES DEL DISTRITO  DEL H OSPICIO en 15 de Junio y  del mismo LA8 0 - 
B Á TO R IO  errsu secciónmédica en 31 de Agosto, ambos informes en él referido aSode 1903̂ ; 
son pues losíratamieptos recomendados por los diferentes doctores especialistas del GABINE­
TE M E D IC O  AM ERICANO DÉ M ADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la clase 
médica española y al público, en generáis LA GARANTIA DE LOS INFORMES EM ITIDOS 
OFICIALM ENTE. • ^ ’
De venta en M ALAGA; farmacias de D. Félix Pérez^Souvtrón, Granada, 42 F44*' y á e  
p .  Juan Bautista Canales, Compañía, 15. -
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dailhan qüe por la poche desempeña tan admirablemente 
su papel de vampiro^ no se desdeña de mezclarse en. la 
política por el día.
■r—Yo... no sé... balbuceó el preboste.
—-¡Oh! Lo sabéis perfectamente, y monseñor el duque 
Enrique de Guisa en la época en que era aníádo de la prin­
cesa Margarita se deslizó más de una vez embozado has­
ta lós ojos por los sombríos corredores del Ghatelét.
—¡Gómo! ¿También sabéis eso?—exclamó Gornebut ate­
rrado. -r
—El duque entonces tenía esperanzas de ser esposo de 
la princesa Margarita; pero desbaratado el matrimonióse 
dirigió á Roma, donde tiene gran favor, se entendió con 
gran parte del pueblo de París, se dirigió á^algunos gran­
des señores,teiempre descontentos, que quisieran procl^ 
mar^ reyes en las provincias de su mando, y se dirigió 
por fin á este excelente señor^d#Gornebut.
—¿Para qué? ¿Gon qué objeto?L-murmuró el preboste 
fingiendo candidez.
—¡Para que cadafuno en su día representase el papel 
que le estaba encornendado! El Papa excomulgaría al rey 
Garlos XI con pretexto de que no hace quemar á los here- 
Jee; :#l pueblo de París se levantaría contra un  ̂rey exco­
mulgado, los gobernadores de provincias caerían sobre 
!parís, y el gobernador del Ghatelet, es decir, vos...
 ̂ __iqh básta, basta! ¿Habéis venido por mi cábeza? ^
„ N o  soy yo quien la quiere, es la reina madre, y entre 
nosotros podemos convenir en que puede tomarla en cuán­
to se le antoje/ ^
— ¡D ios  mío, píos mío! ¡Estoy perdido!
—Todavía no; Si nos prestáis á la reina y á mí los ser­
vicios que necesitamos.
---Estoy pronto. Mandad.
Hugo se^levantó de lassilla que ocupaba, «e dirigió al 
muro que ocultábíEi una rica tapicería y golpeó en él con el 
puño cerrado.
—¿Qué hacéis?-^dij() el preboste palideciendo.
•^Áquí, en lugar de pared, hay un armario de h ierro - 
dijo Hugo.—En este armario guardáis papeles de cierta 
importancia, y he venido por ellos
—Yo no..« os juro...
—Vais á perder un tiempo precioso—:dijo Hugo con iro­
nía—haréis esperar demasiado al,Sr.'Francisco Mirón en 
su litera, y p q e #  jugaros una mala pasada'en ei ánimo 
del rey.
p á e R i C M  O E  T E l i ñ S  p E T ñ M G f t S  .
-------   XDDSj    r  '■
J t 'irE m .Y  M O M TA Ü T Y  GABCI;A.'
¡ Z Í J L I 2 / A . C 3 - O Z A .  _
Tefes metálkasíde-todas clases, alaBiferados, espinos artificialesy sedas para cerner harinas, piedras de molí 
no, hepramientes, héw 4és, .todos,k)S'nuevos aparatos-de molinería, aceites de engrasp, correas de c u e r p ,^  
Seto de cSneHo, lona, goma, arados y  todos los útiles de agricultura, prensas de uya, de paja, de heno,
trillos, avenfeijioías, (ks^F^sade^as-áe maíz, básculas y  cuantos útiles se emplean en la in^uptrla y  en la.agn-
MANDAN CATÁLOGOS
E^kesdU»vAca^ás6Oícéatiiuos>i^>Htro,*eatí0gííKfi^
'Sidiil-sttpureza. , ■ , .■La- iDstaiací̂ iPderSsstablô  ooH^niída 0spe(fialm:̂ t^paira;,«l»»b3eto,.’-coii-: aarueglo
,tm>s-adelaiitos,. su  higioBe, luz y ag ua abüHidaiitedíeitíro dtíl misfmo E stelo,, así como-los pastc«
sufÑesriores de'eata finca, haoefSU'iQsibla l©obo*qtí0 se pr-ofiuoe sea de pi;i4nera'4-Galidad,v-alvmi8nM̂ 
líiejnpD'iijio^su^coste.esmeBor yTa pone-al aSeanop-de todas las familias.
■. Bn litro lfAílilaro'25'CÚn4^̂
Lai-léche^.vaoa'ípura y frescales el mejoralimento, especialmente ípara eHefermoa- y niñoaí
y t.®r4é ■
Se recibeníeneargoS'en PüE'RTA DEL MAR,.panadería, y en xARRIOLA, 20,. portería.
P ^ ñ ñ  ENFERIIÍIEDA0E3 URiNARIAS
S Á N D A L O  Pf ZÁ
P E S E T A S
la ■Espo'Sicid'fí^e B apeeiona, ISSS y Cvvsn Coacv.rfJo da Pti~ 
r ís , 18 9 S. V «5utStííeco aflos de éxito cratierlte. Uúicsis áprobadas y reco­
mendadas por las Kcaltís Academias de Barcelona y Mallorca: varias corpo- | — 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prescribeo, ^  
reconociendo, ventajas Sobre todos sus similares.—Frasco 14 reales.—Far* o. 
macla del Dr. PISA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principalas ás Lspaña y 
América. Se remiten por edrreo anticipando su valor.
i Pedid Satitlslo Plaá,—s3i«eeonfis*!i d e  tm íliaoiones.
De interés público
Daraeis de ITaea
La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem- id, ternera, 3 id.
Calle S* Juan., I. 
Dondi esfáü las tres coliismas
Oasa de í). Francisco Lupiañes
H.UOR-POSFATAOA
Setimuto «4 repetm fe»
'ffeetftufa Im «I
f r«pí»n§ las p4fU$d«s tíe 
iMetcdpk» etioefeítoe M  orgaaBíaoM».
s é  venden
puertas, ventanas ' y balcones 
en buen uso procedentes de 
derribo; palos rollizos de cinco 
varas á 2 pesetas.
Solar de-la Merced, al lado 
del Teatro Cervantes.
C a sa y lo e a l
papa Industpia
Desde I." de Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la  Trini­




dosbancos de respaldo en buen 




A todos los enfermos, los convalecientes v todos los díSbiJtes, el
laSA-VINO DE BA.YÁRD lea dará con s^uridad la FUERZA y 
LTn~). -  Benósito todas las farmacias. OQLLIN et G.“, París.
Ñ o  m á s  e n f e p m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o * —
püis funciones digestivas se restablecen en algunos días con. el
^IssIJCIR @ i i E Z
conocida entúnico digestivo. Es la preparación digestiva más 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
Collln et C.% París
' ÜMURID LA CALVICIE!!
USANDO EL
(Tf i d m e i i t e -u i l o
,/ltESTEDtiNVEiicj^
2 0 ' AÑOS
00
Ha quedado comprobado por infinidad á® 
que el Cé//ro de ón'enfe-^Xillo  es el únipe ^¿reparado en el mundo 
que hace renacer y  crecer cl. ca^ ^ lo , barba, bigote y  cejaS; impi­
de su caída,'evita las canas y  cura todas las enfermedades del 
cueio cabelludo, como sou; Tifia pelada, eczema piloso, alopecia 
sebórrea (cabezd,^V4i.9íÍemaX caspa, humores, etc., etc.
qe personas que han usado el C éfiro  d eO rieh fe -X illo
certifican y  justifica^ sus prodigiosos resíultados.
€ ‘/  cfue é  te  ca e  e ¡  cabello  e s  p o rq u e  quiere, pues
mediante contrato
¡ iJ C c td ^ ^ e  p a g a  s i  n o  s a l e  e l  c a b e l l o l l
¿Puede darse m ayor garantía en el éxito infalible del tan te - 
nombrado ^ e y /ro  ¿ e  <?r/e;7fe-«C///o.?
Copsulta por el inventor 5). d (eliodoro X illo , Bambla de Cq,- 
Maletas, wíim. í3 , i.*’— BARCELONA, de 3 á 6, días festivos dé 
l O A l . - '
Tam bién se dan consultas á provincias por escrito, mandando 
un sello para la contestación.
De venta entodasdas buenas Perfumerías, Bazares, Drogueríái^| 
Farmacias y  Peluquerías, á 5  p ese ta s  fra sco ,  *
W  AVISO IMPORTANTE
2 5 ,0 0 0  P E S E T A S  se apostarán contra igual cantidad, ál 
que pretenda, demostrar que existe en el mundo un preparado qüe j 
dé niej ores resultados que el /  ’
^  C É F IR O  R E  O R IE N T E -L IE L O  ^ 6
